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EDITORIAL 
Hola a totes i a tots. 
Teniu davant vostre una nova 
publicació del FAGC. Durant la 
nostra historia com a grup d'a-
11 i berament gai hem tret varíes 
publicacions amb resultáis di-
versos. Ara ens hem plantejat 
fer una nova revista de discus-
sió sobre els temes relacionats 
amb les homosexual itats i el 
seu al 1 iberament, per a inten-
tar obrir debats al si de la 
propia organitzaci ó, de les 
persones i col.lectius que 
están mes o menys en contacte 
amb nosaltres i del máxim nom-
bre de gent en general. 
Sabem que no apareix en bona 
época; no está de moda discutir 
sobre qüestions ideo 16giques. 
De totes meneres considerem que 
és important intentar-ho, ja 
que 1'aprofondiment ideologic 
mes ampie possible és 1"única 
garantia que tenim per a poder 
mantenir la nostra lluita. Les 
reaccions involucionistes de 
les societats occidentals errb-
niament vistes com a "tole-
rants" respecte a les homose-
xualitats, la campanya interna-
cional homofóbica encap>;alada 
pels Reagan, Thacher i Woytila, 
continuada pels governs de dire-
tes o pseudoesquerres actuáis i 
mantinguda pels mitjans de 
comúni cae i ó de tot el món i, 
sobretot, el gran muntatge rea— 
litzat entorn de la SIDA, sdn 
exemples d'aquesta agressivitat 
directa o subtil qu-e només po-
drem combatre estant segurs 
deis nostres arguments. Igual-
ment ens demostren que no som 
acceptats en aquesta societat 
sind només semi-tolerats, que 
la situació actual no és bona 
per a 
menys 
Un 
voletn 
nosaltres, ni tan sois la 
do 1enta. 
altre objectiu peí que 
tirar endavant aquesta 
revista és el d*arribar al má-
xim possible de gent que ac-
tualment no té práctica homose-
xual, per tal d'evitar les 
actituds homofbbiques que es 
donen contínuament i per tal de 
treure la discussió sobre l'a-
lliberament gai a tota la so-
cietat i no només reduir-lo al 
món homosexual. 
El fet d'utilitzar Homo-
sexual itats en plural és per 
indicar que hi ha mol tes mane-
res de viure i d'entendre 1'ho-
mosexual itat, sempre, pero, amb 
el propósit comú del nostre a-
11iberament real. 
La distribucid d'aquesta 
revista, com podreu suposar, no 
será la típica de les revistes 
comerciáis; la podreu aconse-
guir al nostre local, mitjan-
cant qualsevol militant del 
FAGC i també intentarem de fer-
ia arribar al máxim possible de 
locáis d'entitats polítiques, 
socials, etc. i també a algunes 
llibreries arreu deis Paisos 
Catalans. No cal dir que us a-
grairem qualsevol esfor¡;, per 
petit que sigui, per tal de fer 
arribar la nostra revista al 
máxim nombre possible de gent. 
Igualment, totes les persones 
que cotitzen regularment la 
nostra organització serán con-
siderades com a subscriptors-es 
i rebran gratuitament els exem-
plars que vagin sortint. 
Evi dentment, 
tem oberts a to 
ments i críti 
co1.laborac ions 
tiguin en la 1 
del FAGC. 
Res mes, nom 
vostra confian 
vos a mantenir 
de temps i sobr 
a continuar la 
11iberament gai 
és la lluita de 
com sempre, es-
ts els suggeri-
ques i també a 
sempre que es-
ínia ideológica 
és agrair-vos la 
•la i estimular-
l a durant molt 
etot animar-vos 
lluita per 1'a-
i lesbia, que 
tots i totes. 
EL MOVIMENT GAI AVUI 
p i o g u t 
cares, 
'histó-
Ja han passat mes de deu 
anys des que el FAGC (hereu del 
MEHL -Movimiento Español de Li-
beración Homosexual-) es cons-
tituís com la primera organit-
zació per 1'al 11berament gai 
ais Paisos Catalans i a 1'Estat 
es panyo1. 
De llavors enea n'ha 
molt; han canviat les 
una mica gastades, deis 
rics" gais; s'han guanyat algu-
nes batalles importants, com la 
de la derogació de la Llei de 
Perillositat Social; les batu-
des i agafades ais bars d'ambi-
ent han passat a la historia i, 
d'igual manera, en aquests 10 
anys hem passat d'una situació 
d'opressió clara a una pseudo-
toleráncia que ni fa ni deixa 
f er. 
El Moviment Gai de l'estat 
es troba organitzat en la Coor-
dinadora de Frentes de Libera-
ción Homosexual del Estado Es-
pañol -COFLHEE- que fa mes 
aviat el paper de vertebradora 
ideológica i política de les 
organitzacions que s'hi aple-
guen. Tot aixó obeeix a les di-
ferents realitats nacionals; 
mentre a Catalunya i a Euskadi 
el Moviment Gai es troba afian-
cat i amb organitzacions pione-
res de 1'al 1iberament gai, a la 
resta el panorama ha anat can-
viant a mesura que passaven els 
anys. 
Actualment ni ha una orqa-
nització estable a Madrid -
-COGAM- que ha représ la tasca 
inacabada del FLHOC o de la mes 
recent AGAMA que, per manca de 
clarificado ideológica acaba 
per desaparéixer. 
A Andalusia, el FLHA, pioner 
tambó del Moviment Gai, ha pas-
sat per ópoques compli cades que 
van fer temer si no la seva de-
saparició sí el seu endormisca-
rne n t . 
La re 
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gais. Ai 
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Peí que fa ais Paisos Cata-
lans, la situació és molt va-
riada. Al Principat funcionen 
diversos grups i col.lectius a 
Barcelona i hi ha un petit i 
actiu grup del FAGC a Tarrago-
na . 
A les liles, el FAGI que el 
1988 fará deu anys, ós un cas 
excepcional. Amb el Consell 
General de les liles a mans 
d'AP. el FAGI s ' ha obert carní i 
ha passat a formar part del 
sector mes combatiu i alterna-
tiu de la molí. conservadora 
Ciutat de Mallorca. La seva 
sitúa cid actual és un xic deli-
cada ja que arran de la campa-
nya ESTIMA COM VULGUIS, la 
prensa local ha iniciat una 
campanya de difamacid constant 
contra la persona del nostre 
company Juan López, 
Per ultim, al País Valencia el 
Coi.lectiu Lambda ha représ la 
tasca que el MAG-PV va deixar 
fa tres anys. 
Actúa lrnent s'han iniciat les 
gestions per orqanitzar una me-
na de Coordinadora d'orqanitza-
cions gais deis Paisos Cata-
lans. 
EL MOVIMENT GAIi ON ES I ON VA 
A la primavera d'aquest any 
1987 es van celebrar a Bilbao, 
coincidint amb el desé aniver-
sari de 1'EHGAM, unes jornades 
estatals de debat gai. 
En aqüestes jornades va quedar 
patent el que era una evidencia 
des de la quarta Conferencia 
del FAGC: el debat al voltant 
de les prioritats i perspecti-
ves del Moviment Gai. Per uns, 
després de deu anys de democra-
cia, ara era el mornent d'assu-
mir que el terreny de la lluita 
ideológica i política s'havia 
clos i que el Moviment Gai 
s'havia d'obrir pas peí carní de 
la legalitat i la via institu-
cional. Aixo es traduiria en la 
potenciado de Casáis per a 
gais i lesbianes com a via d'a-
nar cap a una "Homosexual itat 
light" mes d'acord ais temps 
actuáis. Un altre tema d'aquest 
corrent fóra la prioritzacid 
quasi absoluta de la SIDA com a 
problemática principal. Tot ai-
xo derivarla en la renuncia a 
les formes de lluita mes acti-
ves i de presencia en el con-
junt de la societat, aiKí com 
una disminucid en el planteja-
ment reivindicatiu. 
Uns altres manteníem que, si 
bé era cert que des del 1976 
fins ara s'han produit canvis, 
aixb no significava que ens ha-
guéssim de conformar amb mals 
menors. Avui en dia amb un qo-
vern psoecialista a l'estat 
continua sense promulgar—se 
una auténtica Llei Antidiscri-
minatoria; continuém amb un Co-
di intern militar que considera 
1'homosexual itat com una malal-
tia i la penalitza amb presó de 
fins a 6 anys; continuem amb 
una molt ambigua llei d'escán-
dol públic i sense una real pía 
nificacid del que hauria de ser 
una educacid sexual i antidis-
criminatoria envers dones, gais 
lesbianes; com sempre, el PSGE 
continua amb la por a totes les 
sexualitats que ha caracterit-
zat el franquisme i a 1'ante-
rior govern de l'UCD. 
Peí que fa al govern cátala, 
CiU tampoc no ha demostrat, com 
sempre també, cap interés en 
1'al 1iberament sexual i fins i 
tot ha aprovat una llei de suc-
cessid intestada on no s'hi re-
coneixen els drets de les pare-
lles que no hagin passat ni peí 
jutjat ni per la sagristia; a 
mes, hi ha el projecte de pro-
hibicid explícita a les lesbia-
nes que vulguin inseminitzar-se 
artifi cialment. 
Reprenent el fil de les jor-
nades de Bilbao, s'hi van en-
frontar aqüestes dues línies 
amb l'afegitd d'una nova gene-
racid del Moviment Gai: joves 
amb problemes i realitats espe-
cifiques que, a Barcelona, han 
creat el JAG (Joves per l'Alli-
berament Gai). Ningú no qiies-
tionava la utilitat deis Ca-
sáis, no obstant aix6, s'hi in-
sistía en el risc, que jo com-
parteixo plenament, que es con-
verteixin en nous guetos dau-
rats. 
Tot aix6 quedaria emmarcat 
en la configuracid que la llui-
ta per 1 "al 1iberament gai no es 
podrá donar mai en un sistema 
de petits burgesos, masclistes 
i patriarcals. Cal anar cap a 
una transformacid real i global 
de les relacions humanes amb 
tots els grups que participen 
d'aquestes premises. 
De Bilbao tots vam sortir 
amb un punt en comú: la toleran 
cia actual és un nou parany 
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EUGENI RODRÍGUEZ 
UNES RATLLES SOBRE LES IDENTITATS 
Totes les persones naixem 
amb uns organs genitals defi-
nits; aquesta característica bi 
ológica és important de cara al 
proces reproductor de 1'especie 
pero no hauria d*implicar res 
mes. En canvi, aquest fet mar-
cará tota una manera diferent 
de ser, de comportar-se, una ac 
titud davant la vida, uns gus-
tos, etc. Socialment i 
culturalment es creen uns mo-
dels artificiáis segons aquests 
genitals: un model masculí i un 
model femení. 
El fet de néixer en una so-
cietat dividida en aquests dos 
grans grups, molt marcats, ens 
obliga a identificar-nos amb un 
d'ells; així tot el procés de 
socialitzacid d'una criatura 
anirá encaminat a qué les que 
neixen amb genitals masculins 
adoptin el rol reservat ais 
máseles, i les que neixen amb 
genitals femenins s'identifi-
quin i assumeixin el paper fe-
mení. D'una manera general a-
questa és la forma com el sis-
tema social patriarcal es manté 
i s"autoalimenta; els homes i 
dones ja "social itzades" accep-
ten aquesta divisió i la trans-
meten a les generacions poste-
riors . 
Aquest model social-polític 
d'estructuració d'una societat 
necessita d'una justificació 
clara de la separacid de les 
persones en dues categories so-
cials; és evident que l'única 
diferencia objectiva entre una 
dona i un home és el seu paper 
en la reproduce id; aquesta, 
dones, haurá d'ésser la base 
per a justificar 1'existencia 
de dos rols socials, de dues i-
dentitats. Si a aix6 afegim la 
necessitat de controlar la se-
xualitat humana, tan polivalent 
que és totalment contraria a 
qualsevol tipus de norma, el 
resultat només pot ser un: la 
norma heterosexual. 
Aplicant la norma heterosexual 
s'aconsegueix el control de la 
sexualitat, s'equipara sexuali-
tat amb reproduccid i es ddna 
una justificacid a la divisid 
en els dos rols socials abans 
esmentats. D'aquesta manera ar-
riben a la "necessitat" de re-
primir 1 ' homosexual itat per a 
mantenir l'actual estructura 
social. Així dones, amb la nor-
ma heterosexual, el paper mas-
culí i el femení hauran de te-
ñir unes pautes de conducta se-
xual per a perpetuar la sev¿. 
propia existencia. 
En qué e 
tres, person 
tica homosex 
sid social? 
Ev identment 
t i f i car-nos 
únics papers 
másele hete 
heterosexual 
nonim d'ase 
que ara no 
bona part de 
nuncia al se 
o sigui, no 
amb cap deis 
tats. Quina 
ns afecta a nosal-
es amb desiq i prác 
ual, aquesta divi-
se'ns obliga a iden 
en un deis dos 
socials existents: 
rosexual i famella 
(en aquest cas si-
xuada). Per raons 
cal esmentar, una 
la poblacid no re-
u desiq homoerotic, 
pot identificar-se 
dos models accep-
solucid qu 
homosexual, el qual implicaría 
que una serie de persones s'i~ 
dentifi carien amb aquest model 
a l'hora d'estructurar la seva 
manera de ser, de relacionar-se 
amb 1 "exterior. etc. Aquesta 
identitat homosexual, pero, té 
també una serie d"inconvenients 
. El fet de ser per a una mino-
ría (encara que nombrosa, no 
deixa de ser una minoría!, fa 
que no estigui ben acceptat per 
part de la resta de la 
societat; tornem a la situacití 
anterior, o siguí, que en el 
cas que tingui molta forca será 
tolerat, pero mai acceptat del 
tot; a mes, implica tots els in 
-convenients que l'autoaílla-
ment pot comportar. Aquest 
model tampoc qüestiona 1'exis-
tencia deis dos rols, mascuií i 
femení heterosexuals, per la 
qual cosa accepta i manta 1"es-
tructura social que provoca la 
seva propia marginacid. 
Una solucid ha estat iden-
tificar-se amb el model que bio 
lbgicament no ens tocava, és a 
dir, un home que s'identifica 
amb el model femení o una dona 
que s'identifica amb el model 
mascuií; aquesta solucid té mol 
-tes pegues, ja que és evident 
que una persona que canvia de 
model no será mai totalment ac~ 
ceptada, sempre será una cosa 
anómala que només es tolerará 
quan no quedi mes remei; un 
altre inconvenient que té aques 
-ta solucid és que perpetua 
1 * existencia deis dos models; 
en cap moment es qüestiona que 
hi hagi una separacid global de 
les persones basant-se només en 
una petita diferencia. 
Una segona solucid ha estat 
crear un tercer model, el model 
Aquesta segona solucid, la 
de la identitat homosexual, té 
un "avantatge" aparent a curt 
termini respecte a 1'anterior, 
ja que permet 1'existencia 
d'uns espais on una persona amb 
práctica homosexual no se sen-
tirá directament agredida; aixb 
fa que molta gent s'hi pugui i-
dentificar i cregui que és la 
solucid ideal, pero no canvia 
el fet que és acceptar una mar-
ginacid, encara que una mica 
disfressada. 
Una possible tercera solu-
cid, la de la hi permasculi nitat 
amb el rebuig a tot alio que 
sigui "femení", no pot ser de 
cap manera acceptable: a tots 
els inconvenients anteriors se 
n'hi afegeixen uns altres: 
no mes serve i:-: per ais máseles, 
i a mes, norrias representa un 
manteniment encara mes exagerat 
de la divisid en dos papers; ás 
una part del mate i;; sistema, 
com el feíxisme ho ás respecte 
al capitalisme; una mate i xa mo-
neda amb dues cares. 
Totes aqüestes solucions sdn 
convenients per al sistema so-
cial imperant ja que s a p perfet: 
-tament que 1'existencia de per 
-sones amb desig homosexual ás 
inevitable; les solucions es-
mentades li sdn valides ja que 
en cap mornent posen en dubte el 
model social actual; a más, la 
propia tolerancia a qué se'ns 
sotraet d'aquesta manera fa que 
en qualsevol mornent els mecanis 
mes repressius puguin fer retro 
cedir els possibles avenaos que 
s'hagin pogut donar; el cas de 
la SIDA ha estat i ás l'exemple 
más ciar de com se'ns pot man-
tenir en els límits que ens im-
posin des deis poders esta-
blerts, per molt que les orga-
nitzacions d'homosexuals sem-
blessin fortes en alguns paisos 
(per exemnple, els EEUU). 
La solucid de la identitat 
homosexual tamba tá un altre 
inconvenient ciar; si afirmen 
que "El desig homosexual ás u-
niversal" (i no em refereixo a 
qüestions geográfiques), ¿quin 
seria el lloc per a la gent que 
no tá relacions homosexuals ex-
clusivament? Si afirmen que 
tota persona en náixer ás se-
xualment polimorfa i que hauria 
de poder viure lliurement la 
seva sexualitat, ¿com ho fem 
compatible amb l'existéncia de 
compartiments tancats com home 
heterosexual, do na heterosexual 
dona homosexual o home homose-
xual? 
Cree que nones queda una 
solucid possible de cara a l'a-
11iberament de 1 * homosexual i — 
tat; negar, denunciar i oposar-
se a les "identitats " actuáis, 
fer evident la seva artifi cio-
sitat i la finalitat que per-
segueixen; no acceptar els 
necanisnes de control i repres— 
sid sociáis que obl iguen una 
persona a identificar -se amb un 
model concret, ás a di r , a ser 
"Máseles" o "Famelles" i a más 
heterosexuals. Si vo lem crear 
una identitat, creen -ne una de 
sola, on hi entrin totes les 
persones, sence dist incions de 
sexe biolbgic, de si g sexual, 
etc., aprofitant to t el que 
teñen de positiu cad ascun deis 
models, i sobretot, rebutjant-
ne tot allí) que ás ne g a t i u. 
Perd perqué aixd no quedi com 
un misti cisme o una filosof ia 
estéril, cal portar -ho a la 
práctica; pero per p ortar-ho a 
terne hem de teñir el ar que no 
podré ser mai efect i va s i es 
planteja d'una manera ex elusi-
vament individual; és una qües— 
tid col.lectiva i necessita una 
resposta col.lectiva. 
XAVIER PARNAU 
HOMOSEXUALITAT: 
MINORÍA O ALTERNATIVA SOCIAL? 
La rea l i ta t de la questio 
homosexual és un fet comunament 
acceptat. L'aparicio de movi-
mer.ts específics d'alliberament 
en aquest terreny, l'emergéncia 
de les practiques homosexuals 
coit un fet socialment assumit, 
i la concreció d'un discurs 
sobre la sexualitat diversa com 
a eiement de reflexió i de 
debat en el s i de tots els 
sectors socials, son mostres 
evidents d'una rea l i ta t que la 
societat ja no pot negar. 
L'homosexualitat se segueix 
vivint majaritáriament d'una 
forma clandestina, relegada a 
la intimitat de les alcoves o 
al circui t deis llocs de 
trobada. I, tanmateix, la soci-
etat, els mitjans de comuni-
cado, les institucions, e ls 
grups socialment act ius, parlen 
de la qüestió homosexual. Uns 
per donar-1i suport; d' a l t res , 
certament, per denigrar-la i 
combatre-la. Els uns per 
questionar-se, en la mesura 
deis seus desitjos, la norma 
sexual que aquest model de 
societat e l s ha induit a a s -
sumir; els a l t res per desmar-
car-se'n i reafirmar 1'hegemonía 
de la conducta heterosexual. De 
la qüestió homosexual, pero, 
tothom en parla o hi pensa; bé 
sigui en privat o bé pública-
ment. I s'inquieten davant els 
efectes que la seva existencia 
i desenvolupament puguin teñir 
en la conformado deis hábits i 
de les relacions socials. 
Mai aquesta qüestió havia 
generat tanta preocupació i 
tant de debat al seu voltant: 
sobre la bondat o no de 
pract icar- la i del tipus de 
reconeixement que hauria de 
rebre de la societat i les 
seves institucions. Fins a 
1'época actual, la condemna pura 
i simple i l'extermini en els 
moments mes extrems, havien 
estat 1'única resposta front a 
l'ostracisme deis qui pract i -
caven l'homosexualitat. En l 'ac-
tual i ta t , la relativa tolerancia 
que s'ha imposat en les 
relacions socials quotidianes 
ha generat un discurs consi-
derable i incessant al voltant 
d'una questio que, fins a 
aquests moments, havia estat 
silenciada i postergada ais 
limits margináis de la societat. 
Com s i aquesta xerrameca 
desmesurada, deslligada normal-
ment deis temes generáis ha-
bituáis, permetés desllindar 
amb certesa els espais i els 
efectes de la práctica homo-
sexual. 
La societat ha reconegut 
certament 1'existencia de 
1'esmentada real i ta t , pero quan 
en parla l i atribueix sempre 
unes fronteres molt precises. 
Parla de la necessitat de no 
marginar els diferents grups 
socials, i es refereix a l'ho-
mosexualitat reduint-la sola-
ment al sector que en fa una 
práctica habitual i assumida. 
Considera, en definitiva, tal 
práctica com una característ ica 
exclusiva i definitória d'una 
minoria social i planteja la 
disjuntiva de s i caldria reco-
néixer a no el dret a l 'exercici 
l l iure deis seus desitjos. 
Redueix així la qüestió al 
terreny deis drets individuáis 
deis qui es manifesten de 
manera pública o bé privada com 
a homosexuals, i en deixen fora, 
en canvi, tota la resta 
majoritária de la població. 
Quan es parla de la qüestió 
homosexual, dones, s'acostuma a 
reduir sistemáticament a un 
sector socialment minoritari, 
com s i es t ractés de l 'atr ibut 
particular d'un reduít nucli de 
persones. Pero to ts els ins-
truments i dispositius legáis 
que regulen el comportament de 
la societat en l'ámbit de la 
sexualitat i del desig van 
adrecats al conjunt de la 
població. Com s i exis t ís la por 
que la ll iure expressió del 
desig homosexual pogués mani-
festar-se mes enllá deis limits 
precisos d'aquesta minoria. I 
que calgués, per tant, preservar 
la majoria deis efectes d'un 
plaer diversificat. 
Aquesta actitud afecta, en 
primer lloc, l'ámbit general 
mateix de la sexualitat, perqué 
preten de l imi ta r e l s e fec tes 
s a c i á i s que la seva p r ác t i c a 
ober ta podria produir . Pero es 
evident que amb l ' i n t e n t de 
r e s t r i n g i r l 'ámbit s o c i a l de les 
p rac t iques homosexuals, s'ira-
p o s s i b i l i t a qualsevol mani-
f e s t a d o d'una s e x u a l i t a t d i -
versa to ra de la norma 
acceptada. En una s o c i e t a t en 
que el model de conducta 
imposat, la re lacio he te ro -
sexual , cons t i t ue ix la norma, e l 
s i lenc iament d'una p r á c t i c a 
sexual ober ta i d ive r sa mena, 
en ultima i n s t anc i a , a la 
d i sc r iminac io pura i s imple de 
qualsevol a l t r a forma d'ex-
p r e s s a r e l desig i la sen-
s u a l i t a t . I implica, en 
de f in i t i va , la negació d'una 
opció l l i u r e en e l camp de la 
s e x u a l i t a t . 
L'escandol públic permet con-
demnar, a p a r t i r de la mo-
r a l i t a t de i s ju tges , qualsevol 
m a n i f e s t a d o davant e l s a l t r e s 
d'una conducta homosexual que 
pogués f e r i r la seva sen-
s i b i l i t a t o provocar mal 
exemple. La qüest ió de la 
minoria d 'edat sexual impedeix 
e l s i n fan t s i e l s joves 
p r a c t i c a r l 'ús del p lae r en un 
període de la seva vida 
c a r a c t e r i t z a t per una s e x u a l i t a t 
polimorfa i oberta a qualsevol 
t i p u s d 'exper ienc ia . Tot e s -
perant un aprenenta tge de i s 
r o l s sexua ls e s t a b l e r t s que e l s 
permeti i n t e g r a r - s e en les 
normes de conducta hege-
móniques. Les l i é i s cont ra la 
corrupció de menors permeten 
a i l l a r e l s joves, durant aquesta 
minoria d 'edat , de qualsevol 
ensenyament d i f e ren t o d ive r s 
que e l s / l e s a d u l t ( e ) s poguessin 
o f e r i r - l o s ; fent a ix í de l 'Es t a t 
i de e l s seves i n s t i t u c i o n s e l s 
únics g a r a n t s de la seva 
o r i e n t a d o sexual co r r ec t a , 
corroborada no en la p r ác t i c a 
de i s d e s i t j o s a l l i b e r a t s , s ino 
en la formulado de d i s cu r sos 
é t i c s inapel , l ab les . 
Hi ha a l t r e s mesures mes 
ev iden t s , pero. Com ara e l s 
c o n s t a n t s i n t e n t s per impedir 
que e l s p r o f e s s o r s homosexuals 
puguin fer c l a s s e a l e s e sco les . 
Un tema candent que ha provocat 
nambroses c an t rové r s i e s i forca 
enfrontaments s o c i a l s en d i -
versos pa i sos . El fet d ' in -
cloure, per a l t r a banda, en e l s 
régims- d i s c i p l i n a r i s de i s 
e x é r c i t s la p r o h i b i d o expressa 
de qualsevol t ipus de contac te 
o man i f e s t ado homosexual a 
1 ' in ter ior de les casernes i en 
la vida m i l i t a r en general . 
Mesures que in tenten frenar 
l ' extens ió de la p rác t i ca 
homosexual en aque l l s moraents o 
i n d r e t s en qué la gent tendeix 
mes a assumir l e s v ies d'un 
plaer d i f e ren t . 
Caldria a f e g i r - h i t o t un 
conjunt d ' a c t i t uds s o c i a l s 
quot id ianes de rebuig i de 
d i s c r i m i n a d o del comportament 
homosexual que es donen en 
qualsevol moment, en qualsevol 
l loc i que en bloquegen 
constantment la presencia 
pública, la l l i u r e r e a l i t z a c i ó . 
Totes e l l e s mostren una por a 
l ' ex tens ió d 'aquest comportament 
i donen fe de 1 'existencia d'un 
temor g e n e r a l i t z a t que e l desig 
homosexual no cont inui de l i -
mita t a un sec to r redui t de la 
p o b l a d o , que aquest des ig 
e x i s t e i x i en e l fons l a t e n t de 
qualsevol individu, a punt per 
d e s p e r t a r - s e - 1 i en qualsevol 
moment. En de f in i t i va , t o t e s 
aqües tes mesures i a c t i t u d s 
mostren la feblesa de la 
creenca que l 'homosexual i ta t 
s i gu i un des ig r e s t r i n g i t a un 
sec to r soc i a l determinat , 
in t r íns icament mino r i t a r i , i 
evidencien que les e s t r u c t u r e s 
s o c i a l s a c t u á i s in ten ten 
precisament l im i t a r i r edu i r 
l ' ex tens ió soc i a l del des ig 
homosexual l l iurement assumit . 
PODER I DESIG HOMOSEXUAL 
El reconeixement de i s d r e t s de 
l'anomenada minoria homosexual 
cons t i tue ix , sens cap mena de 
dubte, e l r e s u l t a t de la p re s s ió 
soc i a l exercida per p a r t de i s 
qui s ' h i ident i f iquen. És també, 
pero, una forma de l imi t a r 
1'emergencia del des ig ho-
mosexual i r edu i r -ne la p r á c -
t i c a a un espai s o c i a l forca 
delimitat sobre el qual poder 
exercir un control adequat. La 
societat actual, pero, Intueix 
d'alguna manera 
qüestió desborda 
se li assignen; 
homosexual, el 
sificat, no és una questió de 
minories, sino que involucra el 
conjunt de la població en els 
seus anhels mes pregons d'una 
opció sexual lliure 
que aquesta 
les vies que 
que el desig 
desig diver-
homasexual difós pot per-
metre'ns desvetllar les im-
plicacions d'un alliberament tan 
temut i, alhora, situar-lo no 
tant en el terreny de les 
minories sino mes aviat en el 
camp de les alternativos 
saciáis i de les trans-
forraacions profundes que hi 
pugui implicar. Situar-lo, en fi, 
en el lloc que li pertoca i no 
en el que se l'ha forcat a 
recloure's. 
I el que tem el poder establert 
en aquest model de societat és 
El control que s'exerceix sobre 
la sexualitat en general neix 
precisament que la qüestió 
arribi a aquests terrenys i 
desbordi, en la práctica, el 
control que exerceix damunt del 
plaer i deis cossos. Per evi-
tar-ho, ha anat construint una 
xarxa de comportaments saciáis 
en els quals 1'homosexualitat no 
hi té cabuda, tot fent-ne un 
deis principáis tabús d'aquesta 
societat. I s'ha constituit com 
a poder, entre d'altres as-
pectes, a partir d'un procés de 
negació de la capacitat ho-
raoerótica de tot ésser huma. 
L'anállsi de la relació entre la 
constitució de les estructures 
de poder i el silenciament 
parcial o absolut del desig 
d'una manera d'entendre les 
relacions socials en qué 
l'aspecte fonamental está en él 
control de l'individu sobre ell 
mateix i en la seva constitució 
en tal que subjecte capac de 
limitar i de controlar els seus 
propis desitjos. 
Si tenim en compte que aquesta 
actitud neix amb els grecs, a 
l'época abans de Crist, en una 
societat en qué ells es 
constitueixen com a homes 
lliures i tracten de conformar-
se com Estat en relació a ells 
mateixos i ais seus esclaus, 
entendrem que tal posició 
encobreix tot un procés de 
conformado d'un poder interior 
w 
i exterior, quotidia i es-
tructural . Aquest control sobre 
e l i s mateixos, delegat comu-
nament al propi Estat i a les 
seves institucions al Harg 
deis temps, suposa un esmi-
colament deis desitjos i de les 
practiques que impliquen i con-
dueix, aihora, a l'elaboració 
d'un canjunt de consideracions 
sobre la bondat o no de t a i s 
desitjos i a un procés de 
construcció d'un subjecte ex-
emplar capac de rentabil i tzar 
adequadament els seus anhels i 
d'escometre eíicacment les 
seves responsabil i tats socials 
en relació al poder establert . 
Aquesta preocupado per accedir 
al control d'un mateix que 
permeti canalitzar i limitar els 
desitjos del eos va íntimament 
lligada a l'eficácia del domini 
sobre els a l t res . Els qui son 
capacos de controlar els seus 
propis sentiments mostren, 
aihora, la seva capacitat i 
forca de voluntat per controlar 
i organitzar adequadament els 
a l t res . El patro esdevé així 
exemple d'abstinéncia i de 
moderado pels qui son a sota 
de les seves ordres i a is qui 
podrá exigir una veritable 
continencia i dedicació ex-
clusiva al t reball productiu. 
Erigeix l'home con a subjecte 
actiu per la seva capacitat de 
temperancia i per l 'orientació 
activa del seu capteniment en 
l 'acte del plaer. Assenyala així 
les distancies entre el l i la 
dona, relegada al terreny de la 
debi l i ta t i de la passivi tat , 
orientant les seves funcions a 
l'organització doméstica de la 
l lar , i reservant-se les fun-
cions directr ius de la societat, 
que esdevé un monopoli quasi 
exclusiu deis homes. 
S'identifica la dona amb la 
promiscuitat de la carn i amb 
el carácter d'objecte passiu 
sexual depenent de l'home per a 
la seva realització sensual i 
material plena. Es dona, dones, 
p r io r i t a t a la relació hete-
rosexual enfront de qualsevol 
a l t ra , en la mesura que 
reafirma el paper capdavanter 
social de l'home i possibil i ta 
l'afirmació del seu domini 
sobre la dona. 
Aquesta forma de construir la 
posició social de l'home en 
relació a ell mateix i en 
relació ais a l t res suposa 
qüestionar-se el paper de 
l'amor entre els homes. ¿Com 
s'ha de poder mantenir la seva 
posició activa i dominant en 
unes relacions en les quals se 
suposa que algú deis dos haurá 
d'adoptar el paper passiu i 
d'objecte sexual que assumeix 
habitualment la dona? L'estatus 
dominant de l'home es ressent 
així a través de la práctica 
homosexual que trastoca la 
distribució de rols socials. La 
mes gran preocupado va, en 
aquest sent i t , adrecada a la 
relació amb els nois, la su-
posada indefensió i debil i tat 
deis quals els fa mes propicis 
a esdevenir el subjecte passiu 
d'una práctica homosexual. El 
temor a la possible pérdua de 
la seva v i r i l i t a t fa peri l lar la 
seva futura posició en 1'es-
tructura de poder com a 
subjecte actiu dominant. 
La conformació del model 
heterosexual de la familia, con 
a peca clau de l ' e s t a b i l i t a t 
soc i a l i de la reproduccio 
adequada de les r e l ac ions hu-
manes en el marc d 'aquesta 
s o c i e t a t , menen a l 'arraconament 
de f in i t iu de la p r ác t i c a 
homosexual que no t é ja cabuda 
en aquest context . La p rác t i ca 
del p laer d ive r s román, a ix í , 
reduída a una p rác t i ca de 
domini de l'home sobre la dona, 
a una s e x u a l i t a t rec losa a l 
desig heterosexual i l imi tada , 
en la majoria de i s casos , a la 
t a sca de la simple reproduccio 
biológica; la familia esdevé, 
a ix í , la gran d i p o s i t á r i a d 'a-
ques t s ins ignes va lo r s i 
l'exemple a adap ta r univer-
salment. 
El rebuig del desig homosexual 
va uni t a l rebuig de l'amor 
en t r e dones, ja que l e s 
considera mancades d'una 
s e x u a l i t a t propia peí seu paper 
d'objecte pass iu . L'home no 
a r r i b a a entendre cam en t r e 
e l l e s poden accedi r a l p laer a l 
qual e l l e s t á acostumat. El 
rebuig, pero, esdevé temor quan 
l'home veu qües t i ona r - s e el seu 
propi paper en el lesbianisme. 
Perqué com poden, l es dones, 
s e n t i r la n e c e s s i t a t de 
dependre de l'amar i del desig 
de l'home quan son capaces 
d ' e s t imar - se i de s a t i s f e r - s e 
en t re e l l e s mateixes? La 
to l e ranc ia esdevé negació, i 
homosexuali tat i lesbianisme es 
confonen en el mateix s i l e n c i . 
La cons t i tuc ió del poder es 
r e a l i t z a mitjancant múl t ip les 
dominacions i opress ions ; i 
n 'extreu la r iquesa a t r a v é s de 
l 'esforc a l i é . Adopta, pero, la 
seva cons i s t enc i a i n t e r i o r 
g r á c i e s , també, a la negació del 
des ig i de la p r á c t i c a ho-
mosexual com una c a r a c -
t e r í s t i c a mes de la v e r s a t i l i t a t 
humana en la recerca de la seva 
s a t i s f á c e l o sensual i del p laer . 
Anuí, la la dlfusió d 'aquell 
des ig i homogeneitza la p r á c -
t i c a sexual a l vo l t an t de 
l ' h e t e ro sexua l i t a t exclus iva i 
pre tén fe r -nos creure després , 
incapac d ' a r r i ba r a e l i ra inar-ne 
totalment l ' ex i s t énc ia , que, en 
comptes de se r un co l . l ec t iu 
mes, la seva r e a l i t a t se c i r -
cumscriu a una minoria soc ia l 
i r r educ t i b l e . 
INTEGRACIó 0 ALTERNATIVA 
Preservar la s o c i e t a t de is 
e fec tes de l ' ex i s t énc ia d 'a-
questa minoria sexual; aquest 
sembla se r l 'object iu del poder 
e s t a b l e r t . 
No obs tan t aixó, la seva 
ac t i tud desve t l l a unes in-
tencions mes profundes. Hl posa 
a l descober t que e l seu 
p r inc ipa l objectiu és fer c a l l a r 
e l desig homosexual socialment 
d i fós , i afermar l es bases de 
l es seves r e l ac ions de domini. 
Quin és , l l avo r s , el paper d'un 
moviment soc ia l en aquest camp 
i quins han de se r e l s seus 
object ius en pro del que 
s'anomena a l l iberament homo-
sexual? 
Els esforcos r e a l i t z a t s en 
aquest ámbit s 'han v i s t r edu i t s 
habitualraent a la defensa de is 
d r e t s d'una minoria soc i a l , uni t 
a la re iv ind icac ió d'una 
s o c i e t a t democrática que 
reconegui l ' exe rc ic i l l i u r e de 
t a i s d r e t s . S'ha f i ca t el 
Moviment Gai en e l mateix 
t e r reny que la s o c i e t a t i e l 
poder han p re t é s a s s i g n a r - l i : 
e l d'un sec to r reconegut pero 
a i l l a t . Sabem ja, pero, que el 
s is tema actual cons i s t e ix 
precisament en la reducció de 
la p rác t i ca homosexual a i s 
l ími t s mes p e t l t s pos s ib l e s 
d'una minoria soc i a l i en 
l ' i n t e n t cons tan t de f renar -ne 
l 'expansió soc i a l . Sabem també 
que la dlfusió i l ' exe rc ic i 
l l i u r e de l 'homosexuali tat son 
incompatibles amb e l model de 
s o c i e t a t ac tua l en qué s'empara 
e l poder per t a l de perdurar . 
LLavors, com podem suposar que 
se rá capac de reconéixer ober-
tament i s incerament la l l i -
b e r t a t del desig homoerótic 
redui t encara a una p r ác t i c a 
l imi tada? 
A mes, e l simple reconeixement 
de i s d r e t s de i s homosexuals no 
f a r i a desapare ixer I'enea le i e l 
rebuig d'una s o c i e t a t que no 
pat entendre l'amor en t r e homes 
i en t r e dones com una cosa 
inseparab le de la l l i u r e opció 
sexual i de la p r á c t i c a del 
plaer d i v e r s i f i c a t . En aquest 
context , la recerca d'una 
coexis tenc ia sense traumes 
en t r e una e s t r u c t u r a s o c i a l que 
fa de l ' h e t e r o s e x u a l i t a t un 
instruraent de domini i na una 
opció mes en aquesta recerca 
del p laer , i la r e a l i t a t d'una 
p r ác t i c a homosexual que p lan-
teja l ' ex i s t énc i a d ' a l t r e s 
opcions, e s conver te ix en 
to ta lment i l . l u s o r i a . Fins que 
no s ' a ccep t i e l desig ho-
mosexual com una cosa que 
forma p a r t de i s p rop i s d e s i t j o s 
g e n e r a l i t z a t s ; mentre es con-
t inui e sc ind in t e l p laer en 
des i t j o s d ive rgen t s i incom-
p a t i b l e s , l 'horaosexuali tat s e rá 
serapre des l l indada i , e l s qui la 
pract iquen, b lasmats i menys-
p r e a t s . 
El paper d'un moviment s o c i a l 
en aquest terreny ha de ser, 
dones, e l d'actuar per la 
transformado profunda deis 
hábits sensuals en general que 
afect i la poblacio en conjunt. 
En e l marc d'una revolució 
amplia de l e s formes de vida i 
de pensar que doni pas a un 
a l l iberament , sense t r avés s e c -
t o r i a l s , del desig homosexual 
en el s i de t o t s aquel l s i de 
t o t e s aquel les que componen la 
s o c i e t a t ; t o t ac tuant en 
conseqüéncia per 1'alliberament 
t o t a l de i s de s i t j o s d i f e r e n t s i 
per la l l i u r e express ió del 
plaer d i v e r s i f i c a t . 
L 'al l iberament del des ig 
homosexual implica, dones, una 
a l t e r n a t i v a s o c i a l de t r a n s -
formado quot idiana i extensiva 
de is comportaments s o c i a l s i 
una nova manera d 'entendre i de 
r e a l i t z a r l 'o rgani tzac ió s o c i a l . 
Suposa, dones, la t r a n s f o r m a d o 
de t o t a 1 'es t ructura s o c i a l 
basada en l 'heterosexisme, en e l 
domini de l'home sobre la dona, 
i de l'home sobre l'home; en una 
s o c i e t a t d ' é s se r s huraans 
l l i u r e s , capacos de por ta r a 
terme l l iurement e l s seus 
d e s i t j o s . En una s o c i e t a t en qué 
la l l i b e r t a t d'opció s igu i 
assegurada per la p o s s i b i l i t a t 
de conéixer en la p r á c t i c a la 
r e a l i t a t de cadascuna de l es 
opcions pos s ib l e s , en qualsevol 
moment, en qualsevol l loc i a 
qualsevol edat . En una s o c i e t a t 
on, f i n s i t o t , la qüest ió de la 
r e a l i t z a c i ó del p laer no 
depengui d'una opció de f in i t i va 
i i r renunciab le , s ino que 
e s t i g u i ober ta a una e ró t i ca 
polimorfa i sense l ími t s , en la 
qual només impor t i que e l s 
cossos s 'apleguin, s ' e s t imin i 
es d e s i t g i n . 
lío obs tan t to t aixó, el fet d'un 
desig homosexual a l l i b e r a t no 
implica per s i mateix la 
t r a n s f o r m a d o d 'aquesta s o c i -
e t a t , n i la d i s so luc ió de l es 
formes de poder que es basen en 
la seva negado. D 'a l t r e s 
a spec tes conformen la r e a l i t a t 
d'aquest poder, que presenta 
múltiples facetes a partir de 
l e s quals qüestionar-ne l 'ex-
i s téncia i 1 ' e s t ruc tura mateixa. 
Moviments s o c i a l s d ive r sos 
actúen en a l t re s camps 
espec í f ics de l ' a l l iberament , de 
t a l manera que centren l e s 
seves reivindicacions en a l t res 
aspectes de l 'opressió. Son 
formes diverses d'un mateix 
procés all iberador, necessáries 
_en la seva diversi ta t per fer 
evident el ventall d'opressions 
mitjancant les quals es con-
formen les relacions de poder. 
El moviment d'alliberament del 
desig homosexual és una peca 
fonamental, com les a l t res , per 
reali tzar la transformado de 
la societat, alhora que aquesta 
transformado és indispensable 
per accedir a ta l alliberament. 
Per tot aixó, pero, necessita 
l l igar-se, sense perdre la 
propia especifici tat ,- amb la 
resta de moviments socials 
alternatius que qüestionen 
també, des de la seva situació 
social i les seves perspectives, 
el model de domini actual. 
L'homosexualitat com una a l -
ternativa social mes. Aquest és 
el punt de partenca... 
F.A.G.C. 
Marc del 1987 
w 
DOSSIER: L'HOMOSEXUALITAT I EL LESBIANISME ALS CENTRES PUBLICS DE 
El Col.lectiu de Professors 
Gais de Catalunya va sorgir el 
gener del 1986 arran de la 
celebrado de la Conferencia 
Internacional Europea de l'AGLI 
(Associació de Gais i Lesbianes 
Internacional) a Cabrera de Mar 
(Maresme). El contacte d'alguns 
membres del FAGC que eren 
al hora professors, amb 
col.legues d'altres paüsos 
d'Europa va animar i dinamitzar 
la idea d'organitzar-se d'una 
manera semblant a la d'altres 
col.lectius que trebailen 
1 * homosexual itat i el 
lesbianisme a 1 *ensenyament a 
l'Europa occidental. De tota 
manera i tal i com indica el 
seu nom, el Col.lectiu només 
aplega professors homes ja que 
ha estat impossible fins aquest 
moment la co1.laboració 
continuada amb companyes 
lesbianes professores que, per 
la seva banda, ja están 
organitzades en altres grups. 
En iniciar les primeres 
reunions aclaratóries del que 
hauria d'ésser l'objectiu d'un 
grup com aquest a la Catalunya 
actual s'hi va veure de seguida 
que hi mancava tot. No es 
comptava amb una idea precisa 
de com respirava l'alumnat 
respecte de 1"homosexual itat. 
Ciar que tampoc no hi havia 
material per situar un estudi 
precís sobre si es donaven 
pautes d'educació sexual a les 
escoles i centres secundaris al 
Principat fora d'alguns centres 
que ja havien tingut alguna 
experiencia pilot al respecte. 
Essent conscients de totes 
aqüestes mancances també es 
veien les possibi1 itats de 
trebailar el camp de la 
sexual itat amb grups 
organitzats de dones o de 
renovacid pedagógica i, fins i 
tot, la necessitat d'incidir en 
els sindicats d*ensenyament de 
caire mes progressista perqué 
assumissin la necessitat d'una 
educació sexual sense tabas que 
no es reduís a una mera classe 
d'anatomia i técniques 
reproductores. Calia una 
educacid del eos i del plaer i 
una real coeducacid. 
Tot aixo, perb, ultrapassava 
les possibi1 itats d'un 
col.lectiu que iniciava una 
trajectória que havia de topar 
amb l'oposicití d'altres 
ensenyants. ás per aixb que es 
va optar per fer un estudi de 
sondeig de les opinions i 
actituds de tot l'alumnat al 
que tinguéssim abast. Tanmateix 
es va delimitar el camp de tre-
ball envers els centres de bat-
xillerat de la Generalitat do-
nada la pressuposada oposicid 
que podíem teñir en passar-la a 
centres privats i mes encara si 
eren religiosos. La qual cosa 
indica que encara resta una 
tasca ingent per realitzar i 
que els resultats que se n'han 
obtingut, tot i ésser una 
mostra ben clara, no represen-
ten ni de bon tros una realitat 
que s'escapa a les nostres 
ma n s . 
Hi ha, per tant, molt encara 
per fer. Molt que estudiar i 
molt que ensenyar. Cal tota la 
informacid possible sobre les 
pautes de comportament deis 
nois i noies de 13 a 18 anys; 
cal analitzar els mitjans pels 
que reben els models sexuals i 
les "desviacions" i cal, per 
fi, una incidencia clara i 
constant sobre el professorat 
per tal d'extirpar, en la mane-
ra possible, la reproducció 
d'esquemes di seriminatoris i 
repressius en el camp de la se-
xual i tat. 
El bombardeig continu que reben 
els adolescents sobre els es-
tereotips a reproduir els mar-
cará en el seu comportament amb 
companys i companyes. 
Estem encara molt lluny d'inci-
dir en les escoles o instituts 
amb documents que permetin in-
formar els alumnes sobre les 
homosexual itats. Ais Paisos 
Baixos, ajuntaments, governs 
provincials i l'Estatal editen 
llibrets, fan campanyes perqué 
el jovent tingui accés a una 
informacid directa, i donen fa-
cilitáis legáis perqué a les 
aules puguin haver profes gais 
o lesbianes que ajudin a bande-
jar defi nitivament la discrimi-
nacid i marginacid informativa 
que, fins ArA, hem patit 
BATXILLERAT DE CATALUNYA 
els/les que practiquem l'homo-
sexualitat. 
La base de 1'estudi"L'Homo-
sexual itat i_ e_l lesbianisme ais 
centres públi es de batxi1lerat 
de Catalunya" era una enquesta 
de 21 preguntes que es va pas-
sar a 12 Instituts de Batxille-
rat de les comarques del Barce-
lonés, el Valles Occidental, 
el Baix Llobregat, el Baix Pe-
nedés i el Segriá. En total, 
van respondre aquesta enquesta 
1.562 alumnes d'ambdds sexes, 
deis nivells de primer, segon i 
tercer de BUP i COU. 
A l'hora de comencar a 
redactar les preguntes d'aquest 
treball es va veure la necessi-
tat que l'alumnat no hi veiés 
un tema sobre el que s'havien 
de pronunciar sino mes aviat 
quelcom que els hi toques ben 
directament. Si les preguntes 
anaven adrecades únicament a 
indagar sobre les seves acti-
tuds i opinions respecte de les 
homosexualitats corríem el 
perill que es distanciessin 
massa del tema, mostrant unes 
respostes potser "massa favora-
bles". Calien unes qüestions 
que es referissina la seva 
prbpia sexualitat: com la co-
neixien?, per qui?, amb qui en 
parlaven?, etc.. D'aquesta ma-
nera vam establir tres blocs de 
preguntes emmarcades dins unes 
altres sobre temes generáis de 
sexualitat extretes del llibre 
Sexual i dad en la escuela. Ma-
nual para educadoras/es de Car-
men Camarero, Euke Redondo i 
Ma. José Urruzola. Editorial La 
Sal. Edicions de les Dones.1985 
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Per últim se'ls preguntava 
sobre les seves actituds cap a 
temes com el de la possibilitat 
que dos homes o dues dones es 
poguessin estimar, o be, qué a-
consellarien ais seus amics o 
amigues si els deien que eren 
gais o lesbianes. 
Tota aquesta abundor, potser 
massa farragosa, de xifres les 
hem dividides segons els 
apartats següents: 
CONEIXEMENT DEL COS 
L'encapcalament de 1'enques-
ta venia donat per dues pregun-
tes referents al coneixement 
del propi eos i a l'altre sexe. 
S'hi podia triar una de les 
possibi1itats que segueixen: 
MOLT, PROU, POC, MOLT PDC. 
El 917. de l'alumnat enquestat 
declara que coneix MOLT o PROU 
el seu propi eos i un 7'57. que 
el coneix POC o MOLT POC. Des-
glossant aquests resultats 
tenim que el coneixement del 
propi eos és mes palpable en 
els nois, un 947., que en les 
no i es , un 917.. 
El grau de conexement, de l'al-
tre sexe oscil.la entre el 777. 
deis que en saben MOLT o PROU i 
el 237. deis POC o MOLT POC in-
formáis, xifres aqüestes que 
son mes rellevants si tenim en 
compte l'edat deis enquestats 
que va deis 15 ais 18 anys. 
Mes clara és encara la diferen-
cia per sexes: si el 797. deis 
nois i el 757. de les no i es de-
claren coné ixer mitjanament bé 
l'altre eos, tenim que un 217. 
de nois i un 257.' ! ! ! ! ! de les 
noies arriben a 1'adolescencia 
amb una mancanca clara d*infor-
mado sexual. 
APRQXIMACIQ AL FET HOMOSEXUAL 
Un 687. de tot l'alumnat en-
questat afirma que se'ls ha in-
format sobre 1'homosexual itat o 
el lesbianisme a l'EGB o al BUP 
i CQU, mentre que hi resta un 
267. al qual no se 1 ' ha parlat 
mai d"aquest tema, és a dir, la 
quarta part deis enquestats ha 
rebut l'educacid anti—homose-
xual igual que tothom sense 
poder-la contrarestar amb al-
tres informacions. 
La constant d'una major to-
lerancia en les noies que en 
els nois cap a les homosexua-
litats apareixerá en tot aquest 
treball; aquesta tolerancia pot 
ser deguda a la major informa-
cid que declaren haver rebut 
les noies, ja que a un 297. de 
nois i a un 247. de noies no 
se'ls ha parlat mai de practi-
ques homosexuals. 
Una altra causa de la toleran-
cia abans esmentada potser de-
guda al fet que les noies de-
claren en major percentatge 
conéixer personalment gais o 
lesbianes, un 367., enfront del 
327. deis nois. Per altra banda, 
el 507. d' el les i el 557. d'ells 
declaren no conéixer personal-
ment cap gai o lesbiana. De 
resta hi ha un 127. que no ho 
saben. 
Per áltim, preguntats sobre 
si havien tingut mai alguna 
práctica homosexual o lésbica, 
responen posi t i vament el 47. de 
les noies i 1*17. deis nois. Ho 
neguen un 967. i un 987. res pec-
t ivament. 
QPINIONS 
El 807. de les enquestes a-
firma que "1'homosexual itat i 
el lesbianisme sdn una manera 
mes de relacionar-se sexual-
ment." El desglossament d'a-
questa xifra ddna que aquesta 
opinid és compartida peí 847. de 
les noies i per un 747. deis 
nois. 
Altres possibles res postes 
eren: "ts un defecte que teñen 
algunes persones.",que ha estat 
1" o pe id triada peí 137. (107. de 
noies i 167. de nois); "és un 
vici difícil de corregir.",de-
clarat peí 77. (67. de noies i 97. 
de nois); i "ÉS una malaltia 
que es podria guarir.", contes-
tada peí 47.. 
La causa de 1'homosexual itat 
ha estat una de les preguntes 
que mes dubtes els ha plante-
jat. Mentre un 607. de les noies 
i un 567. deis nois ha descartat 
que 1'homosexualitat tingues 
cap causa ja que és un desig 
mes de la sexual i tat, un 257. de 
noies sosté que és de neixement 
enfront del 187. deis nois que 
sdn els que comparteixen aques-
ta opinid. L'altra possible 
resposta era. que 1 * homosexual i-
tat s'encamanava amb el tetnps, 
aquí sdn els alumnes varons els 
que mes s'han manifestat estar-
hi d'acord, un 277., per un 187. 
en les dones. 
AL VQLTANT DE LA SEXUALITAT 
En un tema com el de la se-
xualitat és molt difícil d'es-
tablir uns barems que ens per-
metin saber si l'alumnat está 
suficientment informat o no; el 
que sí és important, perb, és 
saber com els ha arribat aques-
ta informacid. Per aixo, no en-
trarem en un estudi de com vi-
uen el seu procés sexual sind 
en com han arribat al saber 
"tebric"; qué els produeix la 
paraula sexe i amb qui tracten 
normalment els temes referents 
a la sexualitat. 
En xifres totais, la pirámi-
de sobre els cañáis pels que 
reben informacid sobre la se-
xualitat té el seu punt mes alt 
en l'amistat, un 71% deis en-
questats ha respost que el que 
en saben l'han aprés grácies 
ais amics o amigues. Hi ha des-
prés un 57% que també s'ha in-
format mitjancant 1 libres. No-
més a un 527. se'ls ha ensenyat 
sexualitat a 1'escola, i el 447. 
ha estat instruit, a mes, pels 
pares. 
D'aqüestes xifres cal fer, 
perb, algunes remarques. En 
aquesta pregunta es podien 
respondre fins a tres mitjans 
informatius referents a la se-
xualitat i han estat les noies 
les que han filat mes prim en 
les respostes. Son elles les 
mes informades grácies al pro-
fessorat, un 547. enfront del 
497. deis nois; i sdn tambe 
elles les que mes en parlen amb 
els pares ("amb la mare" en 
moltes respostes), un 487.; deis 
nois només declara fer-ho el 
397.. En canvi, la informado 
sexual proviment deis amics és 
mes freqüent en els nois, el 
737., que en les noies, un 697. 
Una altra pregunta era qué 
els produia la paraula "sexe". 
La gamma de respostes era. molt 
amplia i convé fer-ne l'análisi 
per separat entre els uns i les 
altres. Que el sexe produeix un 
"interés relacionat amb el eos 
deis/les altres" és l'opció 
contestada peí 447. deis nois i 
el 327. de les noies. 
La paraula sexe provoca 
tant curiositat" en 
les alumnes i en 
nois . 
Aquests mateixos 
un 22."/. de noies 
nois son els que assenyalen que 
la paraula sexe "produeix quel-
com que no sabrien definir". 
Per últim, al 137. deis enques-
tats aquesta paraula "no 
produeix cap efecte" i al 
el que els ocasiona és "una 
certa inquietud". 
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QUE TEÑEN DELS 
I LES LESBIANES 
Generalment quan hotn parla 
de relacions homosexuals se sol 
teñir una impressid excessiva-
ment relacionada amb l'aspecte 
sexual. De fet, el rebuig que 
en gran part del col.lectiu que 
practica 1"homosexual itat ha 
tingut aquest mot, ha estat de-
gut justament a aixb: la rela-
cid que podia haver entre dos 
homes o dues dones només podia 
ser d'aquesta manera, és a dir, 
sexual. La sexual itat, el plaer 
sexual, comporta tot un seguit 
de sensacions i sentiments que 
li sdn generalment, intrínsecs. 
Amb la pregun 
dos homes o due 
enamorar-se i es 
pretenia que e 
pronunciessin s 
si mes no, que e 
se"1 plantegess i 
Els resultats s 
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El 807. deis enqu 
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que entre dos ho 
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157.157.157. 
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1 gj M 1 
NO NO SE 
Tota la gran desinformacid 
que els alumnes teñen respecte 
de les homosexual itats es 
reflecten-i també a 1 'hora de 
pronunciar-se sobre si qais o 
lesbianes es m a m f estén oberta-
ment o no com a tais: hi ha un 
28"/. que reconeix que no sap com 
es mostren. De les altres dues 
opcions es veu que per un 107., 
qais i lesbianes diuen oberta-
ment que ho son, i un 607. opi-
na que s'amaguen. Els resultats 
desglossats son els que sequei-
;; e n : 
no i si no i es ¡ÜÜ Totall 
657. 
607.607. 
•117.107.107. MI 
HO DIU S'AMAGUEN NO SE 
Si a la pregunta anterior 
els alumnes manifestaven unes 
opinions en base a la impressió 
que reben del seu medi social 
ara es tractará de que s'hi 
pronunciin en base a la pregun-
ta: "¿S'hauria d'acceptar que 
fessin una vida sense amagar-
se?". 
Les respostes sdn forca grati-
ficants ja que un 937. s'hi ma-
nifesta a favor oposant-se al 
5"¿ que s'hi nega. 
n o i s l 
967. 
no í e s 
937. 
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Encara hi ha mes. En aquest 
país es coneixen a cau d'orella 
les persones publiques que 
practiquen 1'homosexual itat. Hi 
pesa a l'hora d'acceptar-ho 
públicament la creenca que si 
ho diguessin perdrien crédit i 
fama. Tant és així que, en con-
tra del que passa a la majoria 
de paísos occidentals on el fet 
homosexual está generalment ac-
ceptat i reconegut, aquí, a-
questes persones, intenten dis-
simular-ho al máxim, obstacu-
litzant així un procés d'as-
sumpcid social de la realitat 
de les homosexual itats. 
L'opinió deis nostres alumnes 
és la següent: el 927. de les 
noies manifesta que la gent pú-
blica hauria de reconéixer 
tranqui1.lament la seva prácti-
ca homosexual o lesbiana i un 
57. s'hi o posa. Els nois no son 
ni de bon tros tan permissius: 
el 827. sí está d'acord en la 
manifestado publica de les ho-
mosexual i tats , hi ha, perb, un 
147. que opina que haurien d'a-
magar—se per tal de no escanda-
1 itzar. 
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Qué ejn pensen d' un qai 
lesbiana. 
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Hi ha una diferencia molt 
considerable peí que fa a l'ac-
ceptacid de gais i lesbianes 
entre els nois i les noies; una 
diferencia que va del 797. de 
noies que manifesten una acti-
tud positiva fins al 657. deis 
nois. Entenem per actitud posi-
tiva totes aquelles respostes 
que fan referencia a que "son 
lliures de fer el que vulguin", 
"son persones normáis", "sdn 
com nosaltres", "els respecto", 
"els accepto", etc.. 
Si deduirn de 1 "ante r iorment 
afirmat veure/Ti que son els nois 
els que mantenen una actitud 
mes negativa, un 107., enfront 
de les noies, que només es pro-
nuncien obertament en contra en 
un 37. 
Hem considerat com actitud ne-
gativa respostes com que "son 
uns tarats", "no sdn normáis" o 
bé que "sdn uns depraváis". 
Mantenen una actitud dubtosa el 
47. deis enquestats i un 177. no 
sap o no contesta. 
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un amic o amiga és qai o 
Encara que totes aqüestes 
preguntes semblin a primera 
vista iguals hi ha, pero, grans 
matissos entre elles que mes a 
baix s'txplicaran. 
De fet, les seves reaccions 
canvien si se'ls pregunta i 
concretitza sobre la possible 
homosexual itat en amies o ami-
gues; el percentatge d'accepta-
cid que véiem a la pregunta an-
terior es veu augmentat tant en 
noies com en nois. 
Si una amic/ga els confessava 
que era gai o lesbiana trobaria 
una actitud positiva en un 897. 
de les noies enquestades i en 
el 737. deis nois. és a dir, a-
quests alumnes afirmen que "no 
farien res perqué continuarien 
tractant-lo/la com abans" o que 
"tractaria d"ajudar-lo/la per-
qué no es trobés sol" o bé "no 
el deixaria mai de costat". 
En canvi, no els seria gaire 
agradable veure com reacciona-
ria el 47. de les noies i 1'117. 
deis nois que "els deixaria" o 
"no m'agradaria d'anar amb ell" 
o sind els gue "1'enviaria a 
prendre peí cul". 
Aquí mantenen una actitud dub-
tosa el 27., i un 97. o no sap o 
no contesta. 
noisl 
697. 
noieslü^l Totall 
737. 
827. 
ACT.POSIT. ACT.NEGAT. 
ACT.POSIT. ACT.NEGAT. 
Qué aconsellarien ais seus 
ami es o ami ques 
Si l"amic/ga gai o lesbiana 
en qüestid els demanava un con-
sell, trobaria tota una extensa 
gamma. El 507. de les noies els 
recomanaria d'anar a parlar amb 
de gent de grups de gais o de 
lesbianes, aquest consell el 
donarien també el 397. deis 
nois . 
La res post 
prás é s qu 
anessin a 
277. val id 
dos s e xe s . 
Si abans 
nois els 
tenien en 
parlar de 
per contra 
ten mes a 
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nois enque 
no ies rec 
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ho 
un 307. 
247. d 
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uali ta 
els 
i anca 
ra de 
ells, 
ifes-
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deis 
e les 
avant 
t hom 
un 77. en ge 
anar a la 
i un 0*57. 
rlar amb un 
no ís (^ Üj Totall 
507. 
no íes 
307. 277. 267.277.277. 
247. 1 
GRUPS. PARES. PSICOLEG. 
Com reaccionarien a casa seva. 
En aqu 
fe réncies 
trobem e 
actitud 
no saben 
Les q 
conf ianca 
confessav 
les noie 
Aquesta c 
-mes la 
nois. Les 
des en aq 
van des 
"m'accept 
mar i en" 
rien mal 
bé". 
esta pregunta les 
mes remarcades 
n els que apunten 
positiva i en els 
o no contesten, 
ue declaren teñir 
per ais pares s 
en ser lesbianes 
s: el 347. d'e 
onfiansa, en canv 
trobem en el 247. 
res postes mes ap 
uesta actitud pos 
del "ho entendr 
arien", "s'hi ac 
al "primer reacc 
ament, pero de 
di-
les 
una 
que 
mes 
i els 
son 
lies. 
i , no 
deis 
unta-
itiva 
ien", 
ostu-
iona-
sprés 
Un 427. de nois i noies opi-
nen que si ho diguessin a casa 
rebrien actituds com les que 
segueixen: "no ho entendrien", 
"em farien fora de casa", "em 
pegarien", "em matarien", "s'a-
vergonyirien de mi", "dirien 
que no els hi sóc fill/a", "se-
ria un escándol o una 
bronca"... 
Un 47. manté una actitud dub-
tosa com ara que "seria una 
sorpresa", "no s'ho creurien".. 
Ens ha sobtat molt que hi 
hagi un 307. de nois i un 207. de 
noies que no contesta i no 
creiem que aixó es degui a la 
seguretat en suposar una acti-
tud oberta i comprensiva 
part deis pares. 
per 
noisl I noie sllig To tal! 
437. 417. 427. 
347. 
ACT. POSIT. ACT. NEGAT. 
Qué passa amb els profes 
qais o lesbianes? 
Com a professors que estera 
en contacte diáriament amb els 
nostres alumnes i deis quals ob 
servem amb molta freqüéncia les 
seves reaccions homofubiques, 
era forca important tocar 
aquest tema tan espines amb els 
uns i les altres. 
Un deis arguments predilec-
tes deis detractors de la 
(homo)sexualitat a l'ensenya-
ment ha estat que si a classe 
hi havia professors/es homose-
nuals els/les alumnes podrien 
" encomanar-se". Aquest argu-
ment, lbgicament insostenible, 
no ha estat argüit ni en 
aquells casos on s'ha manifes-
tat una actitud mes clarament 
negativa. 
Al batxillerat no es té por 
d'aquest "encomanament"; es tro 
ben ja, generalment, molt se-
gurs/es de les seves sexuali-
tats. Quan, els alumnes parlen 
de problemes de "perversió" és 
sempre referint-se amb els 
infants, mai amb ells o elles. 
Preguntats per l'opinió* que 
els mereixia que gais i lesbia-
nes es dediquessin a l'ensenya-
ment, opinen: 
D'una manera positiva amb 
respostes com "és la seva vida 
privada", "son com els altres 
profes", "no hi té res a veure 
1'homosexual itat amb l'ensenya-
ment", "els respecto" o bé "fan 
molt bé en dir-ho perqué puguin 
ajudar els altres" han contes-
tat el 717. de les noies i el 
557. deis nois. 
Es posiciones en contra d'a-
quest fet amb respostes com: 
"haurien de deixar l'ensenya-
ment", "que no ho diguin", "son 
uns depravats", "están tarats 
per 1'ensenyament" o "només pen 
sen a pervertir nens" un 57. de 
les noies i el 137. de nois. 
Adopten una actitud dubtosa 
amb evasives com "és el seu 
problema", "allá ells/es" o 
"que no influeixin" (que l'hem 
considerada com a dubtosa ja 
que el mateix es podria dir 
d'una influencia abusiva respec 
te de 1'heterosexualitat). 
No es posicionen de cap mane 
ra un 20% de tot l'alumnat. 
noisl 1 noiestm^J Total^ 
717. 
557. 
647. 
137. 
87. 
57. 
ACT. POSIT. ACT. NEGAT. 
Els gais mes famosos 
Parlarem en aquest apartat 
de gais coneguts peí jovent ac-
tual i no volem que se'ns acusi 
de sectarisme. A les enquestes 
han aparescut mes de trenta per 
sonatges coneguts a mes a mes 
per la seva práctica homosexual 
N'hi havia mes d'apuntats que 
hem considerat obeien a desit-
jos d'insultar i no a una clara 
exposició del que sabien; afor-
tunadament no eren gaires, per 
aixó. 
La realitat és, perü, que 
només hi ha dues lesbianes co-
negudes (mes deis nois que de 
les noies, vés per on): la poe-
tessa Safo i la tenista Martina 
Navratilova. 
Entre els gais más comunment 
esmentats hi trobern Rod Hudson, 
García Lorca, Luis Cernuda, 
Plato, Aristátil, Miguel Ángel, 
W. Shakespeare, Leonardo da 
Vinci, Ricard 111 d'Anglaterra, 
Elton John, David Bowie, James 
Dean, Osear Wilde i el Fat i el 
P r i m. 
Deis catalans, els mes po-
pular s son: Te rene, i Moix, Enric 
Majó i Lluís Llach. 
A TALL D'EPILEG 
Una de les condicions que 
exigíem ais companys o compa-
nyes que van passar aqüestes en 
questes era que miressin que hi 
hagués un ambient de complet 
silenci i concentrado al mo-
ment de passar-la. 
Nosaltres, sincerament, ens 
hem sentit grátament sorpresos 
de veure la seriositat i la po-
ca "lleugeresa" airib qué han 
res post. 
te6ricarnent sobre la permissi-
vitat envers gais i lesbianes, 
les seves respostes serán ma j o-
ritáriament positives. El con-
cepte de llibertat és molt am-
pli, per sort, en aqüestes 
edats. Es per aixb que ens hem 
fixat molt más en la variabili-
tat de respostes segons es trac 
-tés de definir qué pensen deis 
homosexuals o si se'ls pregun-
tava respecte de la possible 
homosexualitat en amics o ami-
gues on la comprensió i accop-
i a d o ha estat quasi absoluta-
ment majoritária. 
Estem, dones, satisfets. No-
más ens agradaria que aquest 
treball pogués arribar a quants 
es dediquen a 1'ensenyament se-
cundar i i, a más, poder-lo am-
pliar al primari, a d'altres 
comarques que no hem pogut to-
car en aquesta fase i, a ser 
possible, a la totalitat deis 
Paísos Catalans. 
No ens ha sorprés la gran 
tolerancia que s'hi manifesta-
va. Potser no en trobaríem la 
mateixa a d'altres centres, pe-
ro sí ens ha cridat l'atenció 
la gran fluctuado, comprensi-
ble d'altra banda, d'alguns per 
centatges. 
Queda ciar que preguntats 
MIQUEL LÓPEZ 
JORDI SAMSO 
XOSE FERNANDEZ 
PATRICK LAROUSSE 
del Col.lectiu de Professors 
Gais de Catalunya.-FAGC. 
PER ESTIMAR COM VOLEM 
Crítica deis fonaments 
qics de La sexualitat 
biolb-
a 1'Eugeni 
per una réplica que requería 
una elaborada argurnentacid 
Les diferents teories que 
circumscriuen la polémica sobre 
la práctica de 1'homosexual itat 
han centrat la seva análisi en 
la naturalesa i l'origen de 
l'atraccid envers l'objecte se-
xual, tipificat en el genere 
oposat o en el propi. Des deis 
qui propugnen que la base de 
1'homoatraccid és una alteracid 
del codi genétic ais qui argu-
menten el polimorfisme inherent 
a la sexualitat no educada, 
tots donen per suposat, explí-
citament o explícita, un ins-
tint sexual en la persona, que 
respon obligadament a l'estímul 
d'aquest objecte. 
Ens resulta ja massa fami-
liar sentir a dir que el fet de 
l'atraccid envers persones de 
diferent o mateix sexe és deter 
minat culturalment, és a dir, 
que s'adscriu al nostre carác-
ter huma socialitzat; i que en 
canvi, el fet de sentir una a-
traccid, de moure'ns, de forma 
manifesta o latent, per una 
llei de desig universal i 
palmaria, pertany a la cárrega 
animal inexorable que serven 
com a especie. Concepcid aques-
ta que, sovint, fem servir per 
excusar o defugir la responsa-
bilitat en el nostre actuar se-
xual-afectiu: "no hi puc fer 
res, és superior a mi, és una 
qüestid instintiva, animal." 
L'origen d'aquesta creenca, 
-tan estesa, per altra banda, 
entre la gent gai- té una refe-
rencia clara. El 1905 Sigmund 
Freud publica els seus assajos 
sobre la teoría deis instints 
sexuals, que si bé ha estat 
criticada com a pretés cienti-
fisme impregnat d'ideologia 
burgesa "fin de siécle" i pa-
triarcal ista, ha estat també 
enarbolada com a exponent de 
1'aguda repressid sexual propia 
de les societats capitalistes 
contemporánies. En efecte, Fre-
ud hi descriu com la cultura 
del seu ternps nega la completa 
realitzacid sexual de la perso-
na, que ve marcada i impulsada 
peí seu instint de plaer 
-l'Eros o libido-, exposat com 
a substitutiu de la manca de 
proteccid paterna en l'edat a-
dulta. L'esquerra freudiana -
-Marcuse, especialment- ha re-
marcat la importancia d'aquest 
descobriment, malgrat el rebuig 
del component paternalista (sen 
se el qual, empero, la teoria 
freudiana cau en la incoheren-
cia) i el discurs marxista 
sobre 1'al 1iberament sexual 
n'és hereu en part, o si mes 
no, no l'ha sabut rebatre ade-
quadament. 
Aqüestes teories, nogens-
menys, es recolzen en un error 
terminolbgic, que si bé podria 
semblar intrascendent, genera 
clares connotacions conceptuáis 
i ideolbgiques. 
D'entrada, la definicid que 
dtína el Diccionari Fabra de la 
paraula "instint" éss "m. im-
puls interior natural que no 
depén de la voluntat; esp. ten-
dencia heretada a fer determi-
náis actes dirigits a la conser 
vacid i a la reproduccid". Mes 
elaborada, i mes interessant 
per al nostre cas, és la definí 
cid que s'utilitza de fa temps 
en el camp de les ciéncies so-
cials: "disposicití psicofísica 
heretada o innata que determina 
que el seu posseídor apercebei-
xi i atengui a objectes de cert 
tipus, que experimenti una ex-
citacid emocional d'una quali-
tat particular en percebre l'ob 
jecte, i que actuí en relacid a 
ell d'una forma particular, o, 
en tot cas, experimenti un im-
puls envers aquesta accid" (W. 
MacDougall, 1908). Aquesta hi-
pótesi troba fonament en els 
estudis etiolbgics de diversos 
antropblegs i zoblegs, i un re-
ssb considerable en el mdn del 
sentit comú popular itzat. 
Entre les i els que escriuen 
sobre la sexualitat sense massa 
refinaments conceptuáis, també. 
En el marc de les teories sobre 
1'homosexual itat, i un cop pac-
tat que la tria de l'objecte no 
és innata, sino apresa, sembla 
que haguem acabat el camí. L'ex 
isténcia d'un instint sexual, a 
partir d'ara, justifi carioa l'e 
mergéncia de sensacions mbrbi-
des, el desig poc o gens dife-
renciat envers una dona o una 
altra, en el cas femení, o un 
home qualsevol en el masculí, 
alio que hom anomena l'atraccid 
viciada i ninterrompuda, la pro-
mi scuitat.. . No cree que a a— 
questes algades del debat ñinga 
que lluiti per 1'al 1iberament 
sexual pugui o vulgui retreure 
aquests comportaments, perb tam 
poc és lícit de referir-ne l'a-
paricid intensiva a un instint 
que no podem controlar. 
La trampa que amaga la teo-
ria deis instints sexuals és 
mes perillosa del que sembla. 
Primer, parla de pautes fixes 
d'accid, comunes a tot el gene-
re, val a dir, de les que ñinga 
no se'n pot sostreure mal que 
vulgui. Begon, de pautes deter-
minades filogenéticament, o el 
que és el mateix, sobre les que 
no influeix, en la seva confi-
guració estructural, la pressió 
de l'ambient o les formes cultu 
rals propies de cada societat, 
sind que existeixen en si com a 
herencia biolblica del nostre 
passat animal; així, podem ate-
nuar o reprimir l'instint, perb 
no fer-lo desaparéixer. I ter-
cer, sdn pautes que sorgeixen 
com a reaccid a estímuls con-
crets de manera obligada, a no 
ser que hi intervingui, com hem 
dit, un contraestímul o repres-
sid. L'argument guanya forca en 
tant que és útil per denunciar 
la migradesa de la vida sexual 
normal itzada dintre les cultu-
res contemporánies i com a pos-
tulat antirrepressiu. Tot i ai-
xb, es tracta d'una eina de do-
ble fil. 
Podem derivar fácilment -com 
han fet ja uns altres- les con-
seqüéncies logicoideolbgiques 
d'aquesta afirmacid: si existei 
xen uns instints naturals en la 
persona, aquests sdn els que 
realment marquen el seu compor-
tante nt; l'atraccid envers l'ob-
jecte sexual —homofílic o hete-
rofílic- és, dones, allb que 
motiva fonarnentalrnent la nostra 
conducta. La resta de factors, 
peí que fa a la determinacid 
conductual, preñen una relleván 
cia molt secundaria, si no nul-
la, a saber: la posicid de la 
persona en l'estructura social, 
l'accés ais centres de poder, 
els recursos materials de qué 
disposa per real itzar-se, el 
rol que juga en les relacions 
reproductives, l'educacid rebu-
da en funcid del seu sexe o de 
la pertanyenca a una raca o ét-
nia, les regles socials de re-
lacid i comunicacid, l'estatus 
dins el sistema jerárquic i de 
dominacid polític, i d'altres. 
Entre les persones que practi-
quéis 1"homosexual itat, i part 
endins del submdn al que ha es-
tat relegada per la tolerancia 
repressiva, aquesta visid jus-
tificadora és encara mes evi-
dent: s'hi traspua una creenca 
generalitzada que la motivacid 
última i innegable del nostre 
comportament és la realitzacid 
efectiva del nostre plaer 
sexual; entre nosaltres, potser 
perqué estem mes "alliberats" 
-vés quina ironia!- regeix sem-
pre la lie i del desig, que ens 
marca un camí inequívoc. 
L'ombra de Freud hi planeja. 
El fundador de la psicoanáli si, 
hereu de la tradicid burgesa il 
lustrada, va voler combatre els 
vessants repressius deis dogmes 
religiosos. En fer-ho, perb, 
s'adoná que la irre 1igiositat 
provocava 1'al 1iberament deis 
instints tal com ell els havia 
definit al llarg deis seus tre-
balls; instints que portarien 
l'home (Freud només va fer es-
ment de la dona per menysprear— 
la) a una situacid d'estat na-
tural-animal insostenible per 
autodestructiva. Calia, dones, 
substituir el dogma religids 
per l'imperi de la ratí psicoa-
nalítica que canalitzés sense 
perill aquests instints. La rad 
és ciar, era la rad de l'ordre 
social establert, laic i racio-
nal itzat. < 1 ) 
La crítica, a mes, d'ideolo-
gica, ha de ser conceptual, an-
tro pol6gi carnent i etiológica. 
La teoria deis instints, com as 
senyala Montagu, presenta greus 
deficiéncies en la metodología 
de l'estudi del comportament a-
nimal, i tot i salvades, d i f í -
cilment és traspassable a l'ám-
bit del comportament huma. (2) 
D'entrada, la dotacid cromo-
somica de les matéries orgáni-
ques és un programa per a la 
construcció de l'organisme din-
tre de determinats ambients. El 
seu desenvolupament constitueix 
un procés de maduracid i dife-
renciado que deriva de la in-
teraccid entre el gens i el 
medi en qué funcionen. Aquest 
medi no és una acumulacid d'ob-
jectes d'estímul, contraestímul 
o indiferencia, sind un sistema 
complex i ordenat que es troba 
activament implicat en el mo-
ment de determinar l'estructura 
i 1'organitzacid mate i xa deis 
mecanisrnes de resposta. Entre 
nosaltres, el medi no només se-
lecciona l'objecte sexual en-
vers el qual ens hern de sentir 
atrets, sind també l'emergéncia 
mateixa d" una .atraed d , el seu 
tipus, l'expressiá en qué s'ex-
terioritza i els sentiments in-
teriore que provoca. 
No volem negar 
tros una base bio 
sexual itat, sind pr 
els justos termes, 
sana -si existeix-
vitalitat en equili 
gic en relacid al s 
a organisme autónom 
que és. Junt amb 
un deis factors d'e 
siologic mes impor 
sexualitat. La cá 
nal, el combustibl 
vi tat sexual, és 
biolbgic reconegut. 
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ri personal 
cas que a-
elacid entre 
el subjecte i el medi. A tothom 
li sembla inqüestionable que 
1'enamorament és una fita natu-
ral per ais objectius sexuals i 
afectius, fins que ens sorprén 
la noticia que a la major part 
de les cultures orientáis no es 
coneix aital fdrmula sentimen-
tal tal i com la concebim a Oc-
ci dent. 
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Aquest 
anomenat 
Les pulsions sexuals sdn la 
base sobre la que es teixeixen 
les atraccions envers l'objecte 
sexual i les fdrmules en qué a-
questes atraccions s'exterio-
ritzen. El canvi de perspectiva 
que adoptem és profund. En la 
teoria deis instints, la con-
ducta sexual es veu exclusiva-
ment motivada o fortament con-
dicionada per reaccions automá-
tiques no controlables, malgrat 
que siguin reprimibles. La teo-
ria de les pulsions, en canvi. 
desvetlla aquesta falsa eviden-
cia i posa en primer pía l'ac-
cid del medi sobre el comporta-
ment sexual i com es modifica 
culturalment la resposta a 
1'obj ecte. 
Sobre la base del materia-
lisme dialéctic i de la inter-
acció entre subjectes i entre 
subjecte i oLjecte, la teoria 
de les pulsions descobreix les 
possiblitats múltiples del com-
portarnent sexual i afectiu, i 
n'assenyala l'origen. Totes i 
tots naixem amb capacitat se-
xual; fer esdevenir la potenci-
abilitat en acte, tenir-ne 
l'habilitat, saber-ne les for-
mes de relacid, en definitiva: 
l'ús práctic de la sexual itat, 
s'aprén i es configura en el 
medi. El fet que nosaltres 
n'Ínterioritzem els mecanismes 
no aporta res sobre la seva na-
turalesa innata, i sí molt so-
bre la responsabi1itat personal 
que ens atorga: no existeix cap 
llei del desig, només un rnirat-
ge que substentem per dimitir 
com a actrius i actors de la 
propia realitat. 
Vivim el desig i l'atraccid, 
1'enamorament monogámic inclús, 
tan endins la nostra interiori-
tat mes íntima, que quan volem 
rebel.lar-
la seva cá 
duccioni st 
canvi, d 
d'un carác 
Hauríem de 
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1 * o r i g i na. 
cionaments 
práct i ca 
el recurs 
1 og i c de 
general; 
núncia a 
del nostr 
transforma 
volta. 
Actuar 
les condic 
f e r e i x , s 
rárquica i 
sobre la c 
repressora 
tasca prio 
timar am 
volem. 
nos-e 
r rega 
a i 
otem 
ter i 
sabe 
et é 
ef ect 
i nta 
El 
immo 
s e x ua 
al de 
la co 
és, 
la na 
e éss 
dora 
n e n e 
depen 
no as 
els 
mmutab 
r, pe 
s reb 
e res 
cta la 
re cur 
difica 
1 i af 
termi n 
nducta 
per ta 
turale 
er i 
del q 
ontra per 
ent i re-
solim cap 
sent iments 
le , innat. 
rb , que el 
el . lar-nos 
ultant, i 
causa que 
s a condi-
bles en la 
ect i va és 
isme bio-
hurnana en 
nt, la re-
sa social 
a 1 'acció 
ue ens en-
sobre el medi, sobre 
ions materials que o-
obre l'estructura je-
sexista que imposa i 
ultura inhibitoria i 
que expressa, és la 
ritária per poder es-
b qui volem i com 
JOAN TALLADA 
(1'Escrits de críti ca de la 
cultura FREUD, Sigmund. Ed. 
Laia, Barcelona. 
(2)La naturaleza de la agresi-
vidad humana MONTAGU, Ashley 
Ed. Alianza. Madrid. 
LA SIDA O LA NEGACIÓ DE L'HOMOSEXUALITAT 
La década deis anys setanta terrir la pobla 
va ser es pe c ialment important <T'ar i> e n defin 
en quant a la creacid i el de- lar un tema ta 
senvolúpament de grups organit- pública. Comen 
zats del moviment gai els quals de tal envergad 
amb la seva lluita i defensa de zada pels pode 
la llibertat sexual i 1'exigen- el moviment gai 
cia del dret a les relacions de fer-hi front 
homosexuals i lésbiques, es co- lacio en no dis 
menea a produir un canvi bas- jans adients ni 
tant considerable respecte a la cessária. Es 
situacid de la poblacid homose- sens fi de que 
xual. De la negacid de la seva en queden en 1 
existencia, de la repressió una malaltia af 
brutal i directa, s'iniciava el terrninats sect 
tractament del tema, les llui- aquests sector 
tes contra les agressions i a- nats de sempre? 
busos policíacs, per reformar o tia provocada?, 
anuí.lar liéis clarament repre- cient forca 
ssives de 1'homosexualitat; la aquesta lluita?. 
intel.lectualitat es va fer re-
ss6 de la qüestid i un gran 
nombre d'organitzacions socials La carnada estava servida, 
va fer seu el tema, aixd sí, Els manipuladors es veuen sa-
amb compromisos diferents. La tisfets en veure aconseguits 
qüestid homosexual va veure les els seus objectius. La societat 
llums pública i política; les torna a plantejar-se l'homose-
democrácies occidentals van xualitat com una malaltia, com 
iniciar el camí d'assentar les quelcom antinatural, aberrant, 
societats tolerants: no elimi- i el que és pitjor, davant del 
nar l'opressió, acceptar el dubte del contagi serem els 
dret a la diferencia. culpables d'intentar la des-
truccid de la hurna n i t a t. 
cid, a desi nfo r-
itiva, a manipu-
n ciar de salut 
ca una campanya 
ura que, utilit-
rs reacc i onari s, 
no es veu capa»; 
a tanta manipu-
posar deis mit-
de la forca ne-
di s cuteixen un 
stions i moltes 
"aire, ¿com pot 
ectar només de — 
ors?, ¿per qué 
s sdn els margi-
, ¿és una malal-
¿tenim la sufi-
per a guanyar 
Arriba l'any 198 1 i esclata 
la noticia amb el descobriment 
d'una nova malaltia, la SIDA, 
una malaltia que ja assolava 
feia décades el continent áfri-
ca i que no va preocupar en ab-
solut ais paisos desenvolupats, 
una malaltia que des del primer 
moment s'atribuí a 1'homosexua-
litat. Aquí comenca una situa-
cid nova a la que afrontar tot 
el moviment gai i, també, a la 
vegada, el que és mes greu, el 
motiu, la causa a utilitzar peí 
poder reaccionari, l'església 
i els defensors de la "moral" i 
deis "bons costums" per destru-
ir l'avanc social en materia de 
llibertat sexual. 
A la nostra recent historia 
mai una malaltia ha emprat tan-
ta lletra impresa ais mitjans 
de comunicacid. Molts governs, 
l'església i tots els mitjans 
de comunicacid es van dedicar, 
la majoria de les vegades, a a-
En els primers anys, els 
mitjans de comunicacid, dia re-
ra dia, van alimentar aquesta 
idea; van inculcar repetidament 
a la societat com és de dolenta 
la sexualitat, que fins i tot 
pot produir la mort; com en sdn 
d'aberrants les relacions homo-
sexuals; el perill que repre-
senten per a la societat sec-
tors com els deis drogadictes, 
homosexuals, africans, presos i 
prostitutes. Durant tots 
aquests anys es va intentar de 
convencer tothom que aquest era 
un problema d'aquests grups i 
no una qüestid de salut pública 
com qualsevol altra malaltia; 
que era un problema de sectors 
margináis i no de tota la so-
cietat, que com a ppossible 
diví ens esborraria de 
de la térra i la gran 
podria estar tranquil-
cást ig 
la fac 
maj oria 
la. 
Només en el moment en qué 
aquests arguments no es poden 
sostenir, en qué qualsevol per-
sona pot veure's afectada i ser 
portadora del virus, sigui qui-
na sigui la seva práctica se-
xual, s'amplia el problema, i 
és en aquest moment quan les 
institucions publiques, princi-
palment la sanitaria, es preñen 
seriosament la malaltia en tota 
la seva auténtica dimensió, ho 
fan, pero, tard i irresponsa-
blement. També és aquest el 
moment en qué s'aixequen algu-
nes veus de científics que a-
punten la possibilitat que a-
questa malaltia fos provocada a 
algún laboratori deis Estats 
Units. Sigui de la manera que 
sigui, el problema és real i 
moltes de les victimes que, per 
irresponsabi1itat deis uns i 
responsabi1 itat directa deis 
altres, a mes d'acabar amb la 
seva vida, com qualsevol altra 
malaltia, moltes persones han 
mort i morirán amb l'aillament 
social i familiar, amb el 
sentit de culpabilitat i de 
vergonya d'haver portat una vi-
da afectivo-sexual amb una per-
sona del seu mate ix sexe. 
De l'amplitud i gravetat 
actual del problema de la SIDA 
no cal fer un repas aquí. Només 
cal llegir les informacions 
diáries a qualsevol mitjá in-
formatiu per adonar-nos de 
l'homofobia existent, del refús 
a aquests sectors, de la seva 
marginado i aíllament, de les 
grolleres propostes donades 
pels poders polítics i reaccio-
naris en afrontar aquesta qües-
tió. El seu objectiu ha estat 
aconseguit amb éxit; la pobla-
d o assumeix els seus argu-
ments: s'estabi1 itzen parelles 
homo o heterosexuals, s'assenta 
1"exclusivitat de les relacions 
sexuals dintre de la familia o 
parella, és a dir, la monogamia 
i l'argument peí qual les 
relacions heterosexuals son les 
dniques naturals. 
S'avanca mes, pero, i la 
seva ofensiva ha anat más 
enllá; les persones que practi-
quen 1'homosexualitat, o la ma-
jor part d'elles, enfront d*a-
questes in 
sions, es 
menta consi 
vida; ha d 
a la seva h 
ra a la soc 
el refusi; 
lupar, per 
tat sexual 
culpabilita 
cop mes en 
provocant 
greu tant a 
social i po 
El Movim 
amb redui 
així com t 
nitzacions 
per la lli 
dret inqües 
cions homo 
no podem r 
enfront d'a 
ral itzant, 
preu de 1 
discriminac 
tors "marg 
dret de to 
qui vulgui 
el nostre d 
i lluitar 
uti 1itzacid 
la lliberta 
forros per 
tius, no ce 
nifestant-n 
qualsevol 1 
toleráncies i agres-
va tancant mes, aug-
derablement la doble 
"afrontar la negado 
omosexualitat de ca-
ietat per temor que 
o deixa de desenvo-
fi, la seva capaci-
El sentiment de 
t va penetrant cada 
tre els homosexuals, 
una situado molt 
nivel 1 personal com 
lític. 
ent Gai, encara que 
des possibi1 itats, 
otes aquel les orga-
socials que lluiten 
bertat sexual i el 
tionable a les reía-
se xuals i lésbiques, 
omandre impassi bles 
questa campanya rno-
d'aillament i menys-
'homosexualitat, de 
id i refds de sec-
inals", d'atac al 
ta persona a estimar 
i com vulgui, i és 
eure fer la dendncia 
per desemmascarar la 
de la SIDA contra 
t sexual, unint es-
sonals i organitza-
dint un pél sind ma-
os tal i com som a 
loe i sitúacid. 
XOSE FERNANDEZ 
/ 
"FEDERICO GARCÍA LORCA 
Y LA CULTURA DE LA HOMOSEXUALIDAD 
-¿Qué se 1e reprocha? (a 
Feder i co G_;_ Lorca) 
-Sus obras. 
Crónica de la detenc id 
posterior assass inat de Lorca, 
"Seqons Ramón Rui z Alonso, 
que va deteni r i enqarj o lar Lor 
ha-
els 
que 
COJTi 
A-
ca, els 11ibres de 1 poeta 
v ien ocasionat más mal que 
revolvers• Se * n d e d u e i x 
1' obra de Lo r ca. era v i sta 
un peri 11 per ais valors de 
cultura del poder que Ruiz 
lonso representava"• 
De tant en tan 
nostres mans llibr 
ells mateixos, re 
téntiques joies. 
és en aquest cas, 
de molts anys d'in 
analitzen 1'hornos 
Lorca com un deis 
tais a 1'hora d'es 
va obra i la seva 
creadora. El 11 i 
estem referint és 
fessor Ángel Sahu 
estat publicat pe 
d'Estudis Románics 
sitat d'Estocolm. 
Federico García Lo 
t cauen a les 
es que, per 
presenten au-
Treballs, com 
que després 
vestigacions, 
exualitat de 
eixos fonamen 
tudiar la se-
personalitat 
bre a qué ens 
obra del pro-
quillo i ha 
1 Departament 
de la Univer 
El seu títol: 
rea y La cul-
tura de la homosexual i dad. Lor 
Dalí .caj. 
Prado 
Cernuda, x. Gil-Albert, 
y La voz silenciada del 
amor homose8ua 1" , 
La necessitat 
tudi és per l'auto 
d'" aquell ésser 
Foucault, i escol 
hagi de comunicar 
cas que ens ocupa, 
ser" és, en la sev 
dividual, l'ésse 
lorquiá i, en la d 
al, 1 ' ésser homose 
neracid del 27. E 
cerca, molts cops 
de separar el qu 
"diuen" d'allú que 
Mes endavant, a 
sitat de buscar la 
dividual i social 
quiana és també 
"Hi haurá, potser, 
tindran que existe 
intermitja de lee 
si: la que parteix 
sa en, el poeta ma 
d'aquest es-
r "la recerca 
" que esmenta 
tar allb que 
-nos. En el 
"aquell és-
a dimensio in 
r homosexual 
imensió soci-
xual de la ge 
n aquesta re-
seré difícil 
e els textos 
hi llegim." 
questa neces-
dimensití in-
en 1 * obra lor 
j ustifi cada: 
els qui sos-
ix una manera 
tura o análi-
de, o es ba-
teix. La nos-
"tra opinió és que des del mo — 
ment en qué es comenta a analit 
zar un poema, el poema en s_i_ 
(aíllat) deixa d'existir. Passa 
a esdevenir un poema vist per 
algú, analitzat des de les pre-
misses d'una o altra escola." 
Durant molts anys se'ns ha 
volgut amagar el fet de l'homo-
sexualitat de Lorca. La 
utilització que van fer els "na 
-cionals" del poeta després de 
la seva mort obligava a fer-ho. 
No oblidem que fins i tot van 
acusar els "rojos" d'haver-lo 
mort. A partir d'aquí la fabri-
cacid d'una biografia "oficial" 
segons la ideologia oficial es 
va escampar, sobretot, dintre 
les fronteres espanyoles. Vida 
i obra de Lorca eren, dones, es 
tudiades en base ais paradigmes 
franquistes. Tanmateix, després 
de la mort del dictador, només 
unes poques veus s'han aixecat 
per reivindicar la veritat sen-
se tapalls. Mancava, per tant, 
una aproximacid clara al corpus 
lorquiá, cimentada en els nous 
corrents de la crítica lingüís-
tica o literaria. Recordem aquí 
Román Jakobson: "Cal desestimar 
formalment la manera de proce-
dir deis qui reemplacen la bio-
grafia d'un poeta per un relat 
oficial, retallat com una col-
leccid de trossos escogits". 
Si s'havia escamotejat l'ho-
mosexualitat de Lorca a la seva 
biografia, un altre tant s'hi 
havia fet amb la crítica a la 
seva obra. Ángel Sanuquillo ar-
gumenta amb Catherine Belsey 
aquest error: "Catherine Belsey 
denuncia 1"encegament deis qui 
no h i veuen al te;•;t res más del 
que hi ha escrit. En identifi-
car-se amb la cultura dominant 
del moment historie en qué 
viuen, les persones no veuen el 
que hi ha amagat o és silen-
ciat." 
La mutaci 
ha pat it 1'ob 
d'ara, ni d 
franquisme; c 
tat pas 1"úni 
"No se di cen 
bras preci sas 
1° demás." (L 
Al llibre 
fa una molt 
del que ha e 
la nostra cu 
refereix a Ga 
aclarir-ne la 
"La cultura p 
una especie 
deis sentits 
gual que l'ha 
tí i castra 
ra lorquia 
'aquests a 
om tampoc 
ca: 
más que 1 
y s_e ins i 
orea) 
que tract 
correcta 
stat la ce 
ltura. L" 
reía lieseg 
causa: 
atr iarcal 
de tabú al 
vi talistes 
creada a 
cid que 
na no és 
nys del 
no ha es 
as pala-
núa todo 
em s'hi 
anal i si 
nsura a 
autor es 
uer per 
ha creat 
voltant 
, a l'i-
1'entorn 
del plaer sexual (a diferencia 
de les cultures matriarcals, en 
les quals alio que és sexual no 
és pas objecte de condemna)." 
I per provar que el cas de Lor-
ca, o deis autors de la genera-
cid del £7, no és aíllat, cita 
la introduccio al llibre de Pé-
rez Estrada De 1 goce y de _la 
dicha.: 
"Per proximitat em referiré 
mes ais nostres poetes d'Al-An-
dalus, tan maltractats que quan 
el seu cant s'adreca (cosa que 
s'esdevé freqüentment) a un 
efebus-coper, el traductor so-
luciona, a costa de la intensi-
tat poética, l'"enutjós assump-
te", canviant l'article mascu-
lí peí femení, transvestint 
d'odalisca el noi". 
Mes endavant veurem com és 
el mate ix García Lo rea qui ar-
remet directament contra els 
causants d'aquesta repressid. 
LA CULTURA DE L'HOMOSEXUALITAT 
"La indiferencia ( ) es la 
que habla en las cal 1 es con un 
grotesco vest ido de suficiencia 
y. cultura" < Lo rea) 
La titolació d'aquest estudi 
com "de la cultura homosexual" 
podria portar-nos a equívocs 
si l'autor no matissés correcta 
-ment cada concepte. 
En efecte, la delimitació de 
1 ' homosexual itat i de la cultu-
ra homosexual son argumentades 
a fons ja des de les primeres 
planes. El concepte d*homosexua 
litat el basa en la definició 
que en fa el doctor Gómez 
Beneyto: 
"Entenc per homosexual itat 
la capacitat per a estimar el 
propi sexe. Aquesta definició 
escarida constitueix una presa 
de posició front al fet homose-
xual (...) s'hi ha substituít 
el terme "tendencia" peí de 
"capacitat" pretenent amb aixó 
subratllar l'aspecte positiu i 
enriquidor que en comporta, de-
fugint de l'aparent neutralitat 
del mot "tendencia". Tanmateix, 
he evitat del i beradarnent intro-
duir a la definició conceptes 
de temporalitat com ara "episó-
dica" o "permanent". 
Peí que 
homosexual , 
d e f i n e i ;•: m 
r e f 1 e ;•; i ó '• 
"Com és 
homosexual 
cons iderat 
és a dir, 
cat i desub 
s i_ó des d 
dominant qu 
vista antro 
sa i i nadeq 
fa a l'objecte de la 
Ángel Sahuqui11 o la 
itjancant la sequent 
sabut, alió que á s 
ha estat generalment 
com una no-cultura, 
ha estat desqualifi-
stanciat per la vi-
e fora de la moral 
e, des d'un punt de 
polbgic, és perver-
uada. 
El 
üiar 
lita 
que 
Tota 
trac 
no p 
per 6 
man i 
dors 
asse 
Fina 
xual 
-tat 
el 
de t 
xual 
gui 
nostre propbsit és d'estu-
la cultura de 1'homosexua-
t dintre d'altres cultures 
l'envolten i influeixen. 
cultura humana és una abs-
cici i alio que és abstráete 
ot ésser" observat, poden, 
, observar-se'n les seves 
festacions, els "indica— 
" de la cultura, all6 que 
nyala la seva presencia, 
lment, per cultura homose-
o cultura de l'hornósexuali 
s'entendrá, generalment, 
conreu lingüístic i estétic 
ot alió relatiu a l'homose-
itat, encara que no hi si-
> 1 í c i t 
Un conreu, segons no veiem, 
L'HOMOSEXUALITAT EN LORCA 
Ü.L°_r_c-§. í. D#_LÍ .y_#.I! t e ñ i r re_la~ 
pipn» dur«nt dos anysj, tothoa 
he sap|" Louis Aragón. 
Que Federico García Lorca 
practicava 1 * homosexual itat és 
una cosa que avui ningú ja no 
amaga. Que aquest desig homose-
xual va tras balsar gran part de 
la seva vida i de la seva obra, 
ás també innegable. Al llibre 
que comentem també hi trobem 
definicions ben explícites: 
"La nostra opxn 
i tan extremada 
del que va have 
Dalí és signe d 
malaltisa sensi 
cultura que envo 
una cultura que 
tar-se obertame 
amb el fet que 
Dalí hi va have 
sexual. Di guem 
seu nom, ja que 
hi és tan explí 
era una amistat, 
ió és que tanta 
cura en parlar 
r entre Lorca i 
'una extrema i 
bilí tat en la 
lta la crítica, 
no vol enfron-
nt i valentment 
entre Lorca i 
r u n
 ¿>mor hornó-
les coses peí 
el mateix Dalí 
cit: "Alio no 
era una passid 
erótica molt forta. Aquesta és 
de (Declaracions la veritat, 
Dalí a Gi bson). 
Ángel Sahuquilio ha fet un 
seguiment del procés d'assump-
ció de 1'homosexualitat en Lor-
ca. Seguiment que, com anem 
veient, estableix els paral.le-
lismes reals entre una vida i 
una obra. 
Tot sembla indicar que el 
1927 es veu ja perfilada la cri 
-si interior que culminará el 
•1929 amb el viatge del poeta a 
Nova York: "Todo me parece la-
mentable en mi poesía. En cuan-
to que no he expresado ni pue-
do expresar mi pensamiento 
consta de tres parts que cal 
a) teñir sempre en compte: 
l'adob, és a dir, la societat o 
el terreny on creix el producte dera persona. Así estoy. Nece-
Hallo cualidades turbias donde 
debiera haber luz fija y encuen 
-tro en todo una dolorosa au-
sencia de mi propia y ve rda-
b) el productor o productors, 
en aquest cas, Lorca i el seu 
grup; c) el producte, per exem-
ple, una obra estética, una ex-
pressió lingüística o certa ma-
nera determinada de viure." 
sito irme muy lejos 
Aquesta crisi es veu també 
corroborada al comentari que 
Juan Larrea fa del llibre Poeta 
en Nueva York: 'Federico era 
víctima, quan va escriure a-
quest llibre, d'una torturadora 
crisi interior. Tot indueix a 
creure que aquella crisi era en 
gran parí determinada per la 
seva anomali¿t sexual. Es un i na 
-daptat. No pot viure complaqut 
dins d'una societat que repel-
léis com a tara insultant la 
seva anormalitat congenita, ni 
perversa ni infame." 
Aquesta crisi, fruit de la 
ferotge repressid de 1'hornose — 
xualitat que es dona a la socie 
-tat espanyola, portará Lorca. 
a 1'igual que Cernuda, a ana-
litzar-ne les causes i a posi-
c i o nar—s'h i . 
"Contra vuestra moral, 
Contra vuestras leyes, 
Contra vuestra sociedad, 
Contra vuestro dios." 
LUIS CERNUDA. Vientres sentados 
Moral, liéis, societat i e-
ducació religiosa es posen d'a-
cord a estigmatitzar l'homose-
xualitat com a tara, com una 
i nvers id. 
Lorca també carregará les 
tintes mes tard a l'obra tea-
tral E_l Publ i co (de la qual 
s'ha arribat a destruir algunes 
parts per considerar-Íes massa 
escandaloses ) : 
Estudiante 1l ¿Y si yo quiero 
enamorarme de tí? 
Estudiante 5: Te enamoras tan-
bién, yo te dejo, 
y te subo en hom-
bros por los riscos 
Estudiante 1i Y lo destruímos 
todo. 
Estudiante 5: Los tejados y las 
fami1ias. 
La importancia del llibre 
d'Angel Sahuquillo rau, sobre-
tot, no en la justificacid de 
1'homoerotisme de Lorca, sino 
en la incidencia que l'opressió 
d'aquesta práctica tindrá en to 
-ta la seva obra. 
Lorca és conscient de ser un 
"invertit". El 1958, José Mora 
Guarnido escriu: "Els fets acu-
sen en Lorca la desgracia -no 
cap altra cosa que la desgra-
cia- d'una vital i irresistible 
tendencia a la inversid sexual" 
A la j uvenalia, la protesta 
de Lorca contra Déu i contra 
1'"orden natural" és posada en 
connexid amb el verb i nvert i r, 
i és acompanyada d'un desig im-
plícit de vol en les ánimes-ve-
les bufades peí vent 
"Tenemos que implorar, que lu-
char con Dios (...) que deje de 
jugar con nuestros corazones 
(...) que nos deje abandonados 
a nosotros mismos para que las 
velas de nuestras almas se hin-
chen hacia la misericordia y la 
tranquilidad. Tenemos que pro-
testar invirtiendo el orden na-
tural de las cosas." 
L'església tracta d'impedir 
l'esmentat vol, segons afirma 
en un t*xt que, en opinió de 
Gibson, és la protesta anticle-
ricalista mes encarnitzada de 
tota l'obra lorquiana: 
"Sois unos miserables po1íti-
cos del mal, ángeles extermina-
dores de la luz. Predi cáis la 
quer ra en nombre del Dios d_e 
las batal las y; enseñái s a odiar 
refinadamente al que no es de 
vuestras ideas ( . . . ) el mundo 
sido que 
t ros 
ha _ 
es 
educado por voso-
un mundo imbéci1 y con 
las alas cortadas, 
Amb Federi co García Lorca % 
la cultura de JLa homosexual i dad 
el corpus lorquiá recupera tota 
la semántica de l'amor homose-
xual i de 1'amargor del poeta 
que, fins ara, se'ns havia in-
tentat amagar. 
MIGUEL LÓPEZ 
CASOS DE SUPORT 
SUPORT A JOAN LÓPEZ 
Per primera ve 
coneguda públ 
treball al FAG 
rament Gai 
Balears) , Joan 
re 1 lat contra 
res" de Palma 
11 i nt-se al d 
la imatge públ 
L'actitud de 
envers la comu 
biana és tota 
lista, morbosa 
mofóbica, sobr 
pez que, d'enc 
nat la cara p 
solitari per 1 
xual i lesbia 
petita i conse 
existei:-: 1 'ano 
gada, una 
i cament 
I (Front 
de les 
López, s 
el diar i 
de Mallor 
r e t a 1 ' h 
i ca. 
1 ' esmenta 
nitat gai 
lment sen 
, insulta 
etot amb 
á deu any 
úbli camen 
a qüestió 
na en una 
rvadora, 
nirnat. 
persona 
peí s e u 
d'Allibe 
Ules 
"ha q u e-
"Balea-
ca, aco-
onor i a 
t diar i 
i les-
saciona-
n t i h o -
Joan Ló — 
s,ha do-
t i en 
homose-
c iutat 
on no hi 
La Coordinadora de Fronts d'A-
11 iberament Homosexual de l'Es-
tat espanyol -COFLHEE-, recolza 
totalment aquesta demanda judi-
cial, que s'ha presentat en ro-
da de premsa a Madrid i Barce-
lona. 
El diari "Baleares", ha iniciat 
una guerra bruta de ¡¡antatges i 
pressions cap a les organitza-
cions polítiques que donen su-
port a la demanda i cap a l'ad-
vocadessa del cas, perqué sigui 
retirada la demanda, oferint 
fins i tot una negociació que 
el company Joan López no ha ac-
ceptat. 
Per últim, Joan ha rebut també 
anonims amb amenaces de mort 
que han estat denunciades a la 
poli cia. 
I 
w 
SUPQRT A CHRISTQS ROUSSOS 
El Proj ecte de Presoners 
Homosexuals és una iniciativa 
de 1'Associació Internacional 
de Gais i Lesbianes que té per 
objecte el seguiment d'aquells 
casos d'empresonament on inter-
vé la qüestid homosexual i que 
no son reconeguts per Amnistia 
Internacional. 
homosexuals que no siguxn ríes 
son considerats cora a persones 
inferiors i on els jutges son 
mes indulgents amb els proces-
sats per haver mort un gai-. 
A fináis del 1986, Roussos 
va apel.lar al President de la 
República amb la mateixa peti-
cid, la denegacid de la qual el 
va impulsar a iniciar una vaga 
de la fam com a única forma 
d'expressar la desesperacid. 
El FAGC ha acceptat encarregar-
se del seguiment del cas del 
presoner grec Christos Roussos 
que aquí denuncien»: 
Christos Rous 
anys a la pre 
ssar quan com 
Ha passat tara 
Dahaou, una d 
Grecia, on v 
sica i psíqui 
ñera que va 
se . 
El consegüent 
no va apaivag 
i nfrahumanes 
abans. 
Mentre tant, 
Zartzetakis, 
cid de reduce 
pétua. La se 
sembla jugar 
portant en el 
sos porta ja onze 
só on hi va ingre-
ptava 19 anys. 
bé per la presó de 
e les mes dures de 
a ser torturat fí-
cament, de tal rna-
intentar suicidar-
trasllat de presd 
ar les condicions 
en qué es trobava 
el president grec, 
denegava la peti-
id de cadena per-
va condició de gai 
un paper molt im-
tractament rebut. 
Roussos és a la presd per assa-
ssinat del seu company el 1976 
en un moment de desesperacid 
causat pels xantatges i intents 
de fer-lo prostituir-se per ob-
tenir diners. 
Tenia llavors 19 anys i feia el 
servei militar, per la qual co-
sa fou jutjat per un consell de 
guerra, que no va considerar 
que fos menor d'edat ni d'al-
tres circumstáncies atenuants, 
pero el fet de ser gai; en ca-
sos similars les penes eren 
molt mes lleus. 
La situacid tiránica en qué viu 
l'ha portat a demanar tres ve-
gades l'indult (en forma de re-
ducció de la pena) a les auto-
ritats de Grecia -país on els 
Molts grecs i gregues així com 
estrangers s'han solidaritzat 
amb Christos. Hi ha hagut una 
manifestacid de suport a Atenes 
i fins i tot el Primer Ministre 
del Govern grec ha intercedit 
en favor seu. 
El seu cas ha estat també ob-
jecte d'una pel.lícula -"ANGE-
LLOS"- premiada com a millor 
film al festival de Cinema grec 
de l'any 1982. 
A petició deis amics va abando-
nar la vaga de la fam, la seva 
situacid, pero, continua essent 
insostenible. 
Si us plau, podeu 
encoratjant-lo a! 
131 Nerion Street 
Passalimani - Piraeus 
Grecia. 
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FRQNT D'ALLIBERAMENT GAI DE CATALUNYA
 = FAGC. 
Correr Villarroel, 62, 3er. 1a. 
08011 BARCELONA Telf: (93) 254-63-98 
Companys, 
us autoritso a cobrar mensualment la quantitat 
de pessetes: 300 400 500 _ 800 
1.000 1.500 2.000 3.000 5.000 
en concepte d'afiliacid al FAGC. 
Ben cordialment us saluda, 
(Signatura) 
Ba n c / C a i :•: a 
Agencia Nom 
Adre ea Adre (« 
P o b 1 a c i d Població_ 
Compte/Llib.no._ _ Teléfon 
Banc/Cai:ca_ 
A g é n c i a_ 
Adreca 
de 198 
Població 
Sr. Director/a: Us prego l'atenció, fins a nou avís, 
d'atentre els rebuts mensuals que us serán presentáis 
peí FAGC, per un import de pessetes. 
Ben cordialment us saluda 
(signatura registrada) 
Titula r 
Compte/Llibreta no. . 
^ — • • 
ESTIMA 
COM 
VULGUIS 
F.A.G.C.¿MF F / I G C 
Fronl d Alliberamenl Gai de Catalunya I m H ^Mi ^ ^ ^ 
MOVIMENT GAI 
FAGC: Csrrer Villarroel, 62, 
3er. 1a. 08011 BARCELONA. 
Tel. (93) 254 63 98 
FAGC: Apartat de Correus 1117 
TARRAGONA. 
FAGI: Apartat de Correus 1278 
CIUTAT DE MALLORCA. 
COL.LECTIU LAMBDA: Apartat de 
Correus 1197. 
VALENCIA. 
GAIS CRISTIANS: Apartat de 
Correus 854. 
BARCELONA. 
INSTITUT LAMBDA: Pg. Picasso 40 
2on. la. 08003 BARCELONA. 
Tel. (93) 310 43 22 
COMISSIO PRO CASAL DE GAIS I 
LESBIANES. 
Pi;a. Berenguer el Gran, 1, 3er. 
BARCELONA. 
GAIS PER LA SALUT 
C.I.G. 
Cervantes, 5, entresol. 
BARCELONA. 
ASSOCIACIO INTERNACIONAL 
GAIS I LESBIANES (AGLI). 
Information Secretariat 
c/o RFSL Box 350 
S-101 24 STOCKHOLM 
SVERIGE-SUECIA. 
DE 
CQMISSIONS I ACTIVITATS 
DEL FAGC 
De setembre a juny. 
Xerrades-col.loquis, tots els 
divendres a les 19'30h. 
Sopars, vídeos, festes, 
reunions... tots els dissabtes 
a les 20h. 
Comissions: 
D'Activitats. 
De seguiment de la SIDA. 
De relacions externes. 
Internacional i COFLHEE. 
De drets humans. 
D'arxiu i premsa. 
Grups: 
Joves per 1'Al 1iberament Gai 
-JAG-
Col.lectiu de Professors Gais 
de Catalunya. 
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